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I. INTRODUCCIÓ 
L'Hospici d'Olot, de proporcions destacades i amb inconfusibles trets 
de vellúria, és un edifici prou característic de la ciutat i que, si crida 
l'atenció del fo raster, per als olotins resulta un casal familiar del qual qui 
més qui menys sap dir alguna cosa. A qui pugui tenir-hi més interès, 
fàcilment la historiografia local li 'n facilitarà les dades pertinents , i li 
n'historiarà les vicissituds a partir de l'herència d'Antoni Llapis , ric 
propietari olotí mort el 1752, que volgué deixar els seus béns per a la 
construcció d'un col ·legi de jesuïtes; però , expulsats aquests dels 
dominis de la corona espanyola, l'ajuntament d'Olot féu derivar el llegat 
cap a l'establiment d'una institució hospiciana que acollís i donés feina 
al munt de rodamóns que, el segle XVIII , constituïen una població 
flotant incompatible amb els propòsits il ·lustrats d'aquell segle '1l. 
Però, en canvi , només s'ha dit de passada que l'Hospici no ho fou pas 
tot , i que en els propòsits i en l'acció de l'ajuntament olotí del darrer terç 
del segle XVIII , hi ocupà un lloc prioritari la millora de l'ensenyament 
secundari que s'impartia a Olot. De manera que es volgué que també 
aquesta preocupació fos destinatària d'una part del llegat d'Antoni 
Llapis, juntament amb aquella construcció i institució d'un hospici . I 
aquest aspecte és del que aquí volem ocupar-nos, és a dir, dels reeixits 
esforços de les institucions locals per derivar part d'aquella herència a 
qualificar l'ensenyament olotí, esforços fets en la mateixa línia de 
progrés que els impel ·lí en l'altra iniciativa, més coneguda, de 
l'establiment d'un hospici a Olot. 
La voluntat que el llegat d'Antoni Llapis servís també per a la millora 
del segon ensenyament que s'impartia a la vila, apareix ja des del 
mateix moment que l'ajuntament olotí emprengué les gestions per fer 
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revertir aquells béns en profit de la ciutat, traient-los de la quietud en què 
es trobaven d'ençà que l'expulsió dels jesuïtes, el 1767, havia fet 
totalment inviable el propòsit d'Antoni Llapis d'aplicar els seus béns a 
fundar un col·legi de la Companyia de Jesús. Aquest llegat, que els 
jesuïtes havien cuitat d'incorporar al seu patrimoni, fou segrestat per 
l'autoritat política, com la resta de béns d'aquest orde religiós , un cop 
practicada la seva expulsió, a l'espera que se'n determinés la seva 
destinació, i sempre que no fossin necessaris per sufragar el compromís 
contret per la monarquia de facilitar una pensió vitalícia per a manutenció 
i vestit de tots els jesuïtes fets fora del Regne. 
La representació adreçada per les autoritats municipals olotines al 
Consell Extraordinari de Castella, amb data del dia 8 de gener del1772, 
i que marca l'inici de tot el procés legal per a la reorientació d'aquell 
llegat (2l, posa precisament en lloc prioritari les necessitats d'Olot en 
matèria d'educació secundària, que ja Antoni Llapis, com hem dit, havia 
volgut atendre amb la creació d'aquell col·legi de jesuïtes, "a quienes 
-diu la representació municipal- por sus institutos, parece, incumbia 
el cargo y aplicacion para la crianza, e instruccion de dicha 
juventud". El "parece" del text delata una voluntat del redactor de 
marcar distàncies respecte a un orde religiós sobre el qual s'alentaven 
sospites d'intervencions polítiques, i que fins i tot un any després seria 
extingit pel papa Climent XIV, després de llarg temps de pressions 
borbòniques. 
El text d'aquesta representació del 1772 deixa entreveure una 
panoràmica olotina no pas massa afalagadora, amb manca de treball 
i decadència en els oficis i fàbriques, fets que obligaven la població a 
provar sort en d'altres indrets, "asi por la corta esfera de aquel païs, 
y alguna falta de fabricas, a que poder aplicarse", i que determinava 
l'existència d'una "multitud numerosa de pobres de que tanto 
abunda el País, y de los que no pocos entregados a la ociosidad 
que podian evitar y en busca de su sustento, que podian, con su 
trabajo adquirir, sedan a la holgazaneria haciendose de este modo 
gravosos al Publico en menoscabo de sus adelantamientos". Per 
això es creia suficientment motivada la petició de destinar els béns que 
foren d'Antoni Llapis "para la fabrica, y manutencion de un Hospi-
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abastecieran con sus maniobras y labor las fabricas y se trebajara 
allí en beneficio común". Però tot seguit es reclamaven , també, 
aquests béns "para la construccion de una casa de estudies con 
havitacion que se dé en ella a los Maestros, la que ahora no tiene 
la vi lla, haviendo por eso de gastar en alquileres de casas para los 
Maestros, y de usar quando se puede de los quarte les, que para la 
tropa tiene dicha Vi lla, con harto inconveniente por no ser lugares 
proporcionades; y para la ereccion tambien, y dotacion (que de 
cien libras barcelonesas se juzga competente) de un nuevo Magis-
terio de Gramatica con el cargo de haver su regente de instruir en 
la Retorica a los discipulos, que tuviese aptos para ello". I encara 
es calculava que quedarien rendes suficients per pensar, també, a 
atendre necessitats de l'església parroquial , com ara l'edificació d'un 
pòrtic o l'adquisició d'un nou orgue proporcionat a les dimensions i 
importància del temple , que s'havia ampliat les dècades anteriors. De 
fet, pel que fa a la primera petició , el pòrtic de l'església parroquial es 
veia com urgent atès que s'havia volgut aprofitar part de l'església vella 
en les obres d'ampliació del temple , i es temia per la solidesa del conjunt 
de l'obra si no s'assegurava amb aquests acabats '3l . 
En resum, doncs, es proposava de destinar sis mil lliures barcelonines 
per a les esmentades necessitats de l'església parroquial, tres mil 
lliures per a la construcció de la casa dels estudis i habitació del mestre, 
i la resta, d'un total superior a les trenta-cinc mil lliures '4l, per a la 
construcció i dotació del nou hospici. En l'aspecte educatiu , el propòsit 
de l'ajuntament olotí era doble: per una banda construir aules i habitació 
o habitatge còmodes per a alumnes i mestres, i per l'altra, que pogués 
haver-hi dos mestres de secundària, per a dos nivells diferents 
d'ensenyament, en lloc de l'únic que hi havia, amb la corresponent 
dotació econòmica que n'assegurés la qualitat i la continuïtat. A la 
pràctica, el que primer es realitzà fou aquest segon aspecte , i és del que 
ens ocuparem atès el seu interès pedagògic i el fet que la construcció 
de les aules i habitacions per als mestres restà lligada a la construcció 
general de l'hospici, un tema ja suficientment tractat en d'altres llocs. 
Abans, però, caldrà repassar la situació d'Olot aquells anys de la 
dècada del 1770, en relació amb els propòsits municipals que ens 
ocupen. 
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11. OLOT ALS INICIS DEL DARRER TERÇ DEL SEGLE 
XVIII 
Les respostes donades per les autoritats olotines al requeriment que 
els féu el corregidor de Vic per tal de disposar de majors dades en 
relació amb el contingut de la representació municipal del 1772, ens 
permeten d'apropar-nos una mica millor a la situació de l'Olot d'aquells 
moments. A Madrid volien saber més sobre Olot i els temes objecte de 
la sol·licitud, i havien encarregat al mencionat corregidor de Vic que 
cuités a informar-los-en. Aquest adreçà, doncs, carta a Olot, amb data 
del 18 d'agost, preguntant sobre els habitants de la vila, el govern 
municipal , la necessitat i el cost previsible de la construcció d'un 
Hospici, les necessitats del temple parroquial i, sobre ensenyament, 
"que coste podra tener el establecim.to de casa en eza villa, para 
estudies de latinidad, y aumento de la catedra delia? Si tenia ya 
casa destinada para el dho. establecim.to, y pagava alguna canti-
dad para maestro de latinidad, y de que fondo la contribuïa?" (sJ. A 
l'Arxiu Municipal d'Olot hi ha tres textos que responen a aquestes 
preguntes, tots tres sense data ni signatura. Dos estan redactats sota 
la forma de preguntes i respostes, seguint estrictament el qüestionari 
donat pel corregidor, mentre que el tercer fa referència exclusivament 
als temes que tenen relació amb l'ensenyament, i és redactat de forma 
epistolar (6l . Seran aquests textos els que ens forniran les dades 
bàsiques de la panoràmica olotina traçada en els paràgrafs següents, 
centrada en les necessitats que hi havia al darrera de les peticions 
olotines d'aplicació dels béns d'Antoni Llapis . 
A). La població. 
Segons aquestes respostes del 1772, Olot tenia, llavors, 1 050 
cases o veïns. Quedem, per tant, lluny de poder conèixer amb exactitud 
la població real. La xi fra correspon a un concepte fiscal , és a dir, a les 
unitats familiars subjectades a contribució pel cadastre , amb totes les 
distorsions de les exempcions, ocultacions i mobilitat de la població que 
interfereixen a l'hora de voler traduir aquestes unitats en individus. 
Sabem que pocs anys després, cap al1776, Olot tenia 9.050 habitants, 
i que aquest era un nombre de veïns bastant similar al del 1772. No és 
agosarat, per tant, de pensar en una xifra bastant semblant a aquesta 
com a població d'Olot en el temps de posar en marxa la iniciativa de la 
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creació de l'hospici i la dotació d'una nova càtedra de gramàtica. De fet , 
aquestes peticions només tenen sentit amb una població nombrosa, 
com , en termes genèrics, assenyalen els documents de l'època: 
"Contiene la mencionada villa tan numeroso pueblo, que es otro 
de los mayores del Principado", es deia en la representació de 
l'ajuntament d'Olot del 8 de gener del 1772; i una de les respostes al 
Corregidor de Vic parlava "del gran numero de naturales y domici-
liades en aquel pais". 
En trobem , per tant, que el significatiu augment experimentat per la 
població d'Olot en el període 1718-1787, de l'ordre del21 O% (7l,s'hauria 
esdevingut amb anterioritat a la dècada del 1770-1788, quan té lloc a 
Olot l'empenta industrial i comercial de la fabricació del gènere de punt. 
En aquest cas l'expansió econòmica hauria vingut, precisament, propi-
ciada per l'existència d'una mà d'obra abundosa i, en conseqüència, 
barata. 
B) . Els pobres. 
Els mateixos textos ens parlen de l'existència a Olot d'una nombrosa 
població desocupada, de totes les edats , que hom volia recuperar per 
al treball mitjançant la iniciativa de l'hospici, en uns moments que es 
reconeixia "la decadencia y menor auge de los oficies y fabricas", 
segons expressió de la representació municipal del gener del 1772, i 
que es donava el cas d'olotins als quals calia anar a buscar feina fora 
de la comarca. Segons una de les respostes al corregidor, a Olot hi ha 
diverses fàbriques de llana on es treballa molt. Però el fet és que, a més 
de donar-se el cas dels olotins que havien de "carrer varias tierras 
para sus ganares i sacar de que poder mantenerse", ~' ha de 
constatar "la muchedumbre de gente que siempre hai asi moza, 
como de todas edades, que ya por s us desgracias, ya por s u poca 
o ninguna aplicacion al trabajo, ya ·por no ser habiles en las 
maniobras para que se querrian, andan vages sin aplicarse a eso, 
ni a esostro (sic), sina solo muchos de elles a pedir limosna para 
su sustento, por cuya ocasion, i por salir tantas gentes del paisa 
sus negocies, como ya queda insinuada, padecen no poca deca-
dencia las fabricas, i maniobras establecidas, que podrian por las 
circunstancias del país, i deseos de sus naturales tener mayor 
auge en beneficio comun". 
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Devia ser especialment greu , aquesta situació, entre la població 
adolescent i jove . El mateix autor de l'anterior text, en resposta a les 
qüestions plantejades pel corregidor de Vic, afegeix al panorama 
anterior l'existència a Olot d'un "gran numero de muchachos que ya 
por s u edad, fa lta de reflexioni lo poco que los inclinan sus padres 
a lo que debian, especialmente en la gente plebea, asi tambien por 
alguna falta de enseñanza, como se dexa ver de que no ha i si no un 
maestro de latinidad i dos para las primeras letras en un pueblo de 
tanta gent e i de tanta concurso de s u vecindario", fet que justificaria 
sobradament la idea d'obrir-hi un hospici. L'altre redactor de les 
respostes és encara més concret a l'hora de referir-se al bon nombre 
d'adolescents desvagats que pul·lulaven per la vila. Parlant de l'hospici, 
diu: "la necesidad es clara por que estableciendo Hospicio se 
recluirian quando menes 400 individues de ambos sexes de la 
edad de 8 a 12 años que andan vagantes sin que sus Padres los 
que los tienen, ni otras personas puedan daries educacion ni 
destino utilosa a la Patria". Si tenim en compte que, segons aquests 
mateixos testimonis, eren només un centenar els alumnes que 
freqüentaven els estudis secundaris, evidentment queda marge més 
que suficient per a aquests quatre-cents nois i noies desvagats si, com 
hem apuntat, la població total d'Olot ratllava els 9.000 habitants. 
Aquest contingent de gent sense feina, de "vagos" en el genuí sentit 
d'estar desocupat, és un fet ben corrent en la societat de l'antic règim. 
Basada l'economia en les feines del camp, qualsevol mala anyada o 
contingència climàtica adversa llançava sobre ciutats i viles una munió 
de per;5ones a la recerca de la caritat de l'església i de les famílies 
benestants. La dècada anterior, entre 1764 i 1766, havia estat 
especialment dura arreu de Catalunya, i a Olot les fortes pluges 
caigudes la primavera del 1764, seguides de pedreg~da el juny i el 
setembre, i altra vegada pluges diluvials i fred a l'octubre, havien 
malmès totalment les collites de qualsevol mena, fins al punt que la 
Parròquia, les comunitats religioses del Carme i dels Caputxins, i els 
administradors de l'Hospital, s'adreçaren a l'ajuntament per tal que 
demanés permís regi per disposar de béns públics amb què fer caritat 
a la munió de gent necessitada. En el seu escrit fan avinent com "el año 
ha sido tan infeliz, y tan fatales las desgracias que ha padecido el 
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país, por haverse, al parecer, conjurada contra èl todos los 
elementos, que no se havia visto igual escasez, y penura de toda 
especie de comestibles, en tanto, que ni con di nero se ha lla lo que 
se necesita para vivir" . Que la situació era greu "harto lo manifiestan 
las caras flacas y denigradas de hambre, los clamores y lagrimas 
de pobres de día, y otros muchos de noche, por que no se atreven 
de dia" !8l . 
Però també és ben palesa la presència continuada dels pobres entre 
la població , al marge d'aquestes situacions general itzades a mercè de 
les maltempsades climàtiques . Hi ha també la pobresa dels sense feina 
perquè les manufactures a la vila no són prou puixants, dels que no 
poden treballar per raó de malaltia o d'accident, o la pobresa dels vells 
i les vídues en una societat sense cap mena de previsió social per als 
jornalers. Són, tots ells , els "pobres de solemnitat", amb reconeixement 
públic de llur pobresa i objecte de la pràctica habitual de la caritat. És 
clar que hi ha, també, els que, emparant-se en aquestes institucions i 
formes de beneficència, i a base d'anar de poble en poble , feien de la 
mendicitat una manera de viure sense les penalitats del treball. Aquests , 
pobres sense domicili fi x, serien , precisament, els principals destinataris 
dels hospicis amb què, aquells anys, hom volia dotar les diòcesis 
catalanes , reconvertint , allí on existien , les ancestrals cases de 
misericòrdia, nom amb què eren conegudes a l'antiga Corona d'Aragó 
aquestes institucions de beneficència. I queda encara un tercer sector 
de marginats , de difícil subjecció , amb grups com ara els gitanos, de 
pecul iar tractament persecutori , i els "murris", vagarosos amb pràctiques 
delictives, autèntic terror de les masies i cases de pagès aïllades. Ben 
pocs d'aquests estaven recollits en institucions benèfiques (especialment 
els que es trobaven en plenitud de la seva vida), sovint perquè no eren 
pas ells els primers interessats en aquest tipus de reclusió. El 1770 a 
la Casa de Misericòrdia de Barcelona hi havia nou-cents cinquanta 
hospicians, dels quals cent dinou eren de la diòcesi de Girona, i la seva 
pràctica majoria tenia menys de vint-i-cinc anys !9l . 
Precisament és del 1772 (l 'any, recordem-ho , de la petició de 
l'ajuntament olotí que amb les rendes del llegat d'Antoni Llapis es 
construís un hospici i es dotés la vila d'un nou magisteri de gramàtica) 
un informe del bisbe de Barcelona, Josep Climent, sobre la pol ítica 
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assistencial dels pobres i dels marginats (101. Les situacions que s'hi 
descriuen il·lustren amb cruesa la panoràmica suara indicada. Així 
"entre los muchachos que piden limosna u nos estan en las casas 
de sus padres, que se aprovechan de lo que sus hijos recogen y 
quiza por este motivo no les ponen en oficio; otros no tienen 
domicilio, de noche duermen en la Pescadería y de dia pillan 
cuanto pueden en las plazas del Mercado". Hi ha també "aquelles 
pobres viejos y lisiados que, abrigandose en las casas de sus 
hijos, padres o hermanos, se ven necesitados a pedir alguna 
limosna para suplir lo que les falta" . La mendicitat és, per a molts, 
una bona font d'ingressos, "porque actualmente mendigando y sin 
trabajar sacan lo que han menester y quiza mas de lo que han de 
menester para vivir". Cas a part són "los mendigos que llaman 
murris, gentes que no tienen domicilio ni religión. Andana banda-
das mezclados hombres y mugeres y niños. Viven mas con robos 
que con limosnas". En definitiva, si hom volgués recollir tots "los que 
van mendigando, fuesen o no verdaderes pobres", en total "serian 
muchos millares", i de totes les edats. L'erecció d'un hospici a Olot 
semblaria, doncs, respondre a una sensibilitat davant de situacions 
prou nombroses d'indigència, palesada arreu de Catalunya, però 
també a la voluntat de recuperar per a la societat en general, i per a la 
indústria en particular, una mà d'obra jove i barata fins llavors ociosa per 
molt diverses circumstàncies, i fins i tot perillosa per al bon ordre social. 
Ara bé, saber com i per què sorgí aquesta idea de crear un hospici a 
Olot, la mentalitat amb què s'engegà i els homes que ho feren, quan 
també a Girona, des de feia alguns anys, s'anava al darrera d'una 
institució idèntica, és un camp encara inèdit, car la historiografia sobre 
l'hospici olotí s'ha mogut massa exclusivament entre les vicissituds que 
seguiren els béns i les rendes del llegat d'Antoni Llapis, i l'obra material 
de l'immoble que, en la seva realització definitiva, dissenyà l'arquitecte 
Ventura Rodríguez . 
C). L'ensenyament. 
Els informes del1772 a què al ·ludíem abans, que donaven resposta 
al requeriment del Corregidor de Vic per tal de tenir notícies que 
avalessin la petició feta pel municipi olotí a Madrid, són explícits 
respecte al tema de l'ensenyament secundari a la vila, especialment un 
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dels tres, redactat, com hem dit, en forma epistolar i centrat exclusivament 
en aquesta qüestió '11 1. Segons aquesta resposta, l'única càtedra de 
gramàtica que hi ha a la vila "no esta fundada por particular alguno, 
si no establecida de antiquicimo tiempo por el mismo com un" , 
afirmació que oblida la fundació que, per a aquestes escoles, havia fet, 
el 1568, el prevere Sebastià Ferrusola, i que l'Ajuntament no les 
regentava amb plenitud de drets, sinó d'ençà el1725 '121. El mestre tenia 
una assignació de mil rals a l'any que li pagava el municipi , "y no 
llegando a lo suficiente para la manutencion, se le contribuye 
mensualmente por cada individuo cursante tres real es de ardite", 
escassa dotació i quota que suposen greus inconvenients, perquè 
retreuen els pares d'enviar-hi llurs fills, creen tensions per al cobrament 
entre aquells i el mestre, i no esperonen pas els bons mestres a voler 
aquesta plaça en un ofici ja de per si pesat i feixuc. "El peso de esta 
contribucion -segueix el mateix escrit- siendo gravoso a muchos 
Padres, les impocibilita llevar a sus hijos por la carrera de las 
letras, siguiendose que una buena inclinacion ayudada de talen-
tos, que podrian prometer algun adelantamiento, tomando con 
repugnancia o fastidio otra ocupacion, suelen hacerse inutiles a 
la Republica, y a vezes paran a unos miserables. Sobre ser nociva 
al Publico esta contribucion, es de poco aucilio para atraher 
sujetos habiles a esta Cathedra, estimando solam.te la dotacion 
fixa, asi por su indefectible certitud, como por la puntualidad del 
pago; no pudiendo contar igual con la citada contribucion, que 
sobre incierto, y contingente el producto, es dificil, sobre costosa 
la cobranza; indisponiendose a las vezes por ella con los indivi-
duos del Pueblo, causando distincciones odiosas, que excitan la 
embidia, y retrahen a los discipulos de su tarea. La ocupacion a la 
enseñansa de gente tan moza, y de tan diversas condiciones, la 
sujecion a la displicencia de tanto individuo por los diversos 
afectos, y pasiones desordenadas de los padres con los proprios 
hijos; la poca fortuna que promete este empleo con un tan corto 
salari o, lo hacen desestimable para que se hali en maestros habiles. 
Con un suficiente salari o se hallarian sugetos de capacidad que se 
aplicarian a la enseñanza, y el provecho que les produciria, les 
estimularia la aplicacion, y a concervar un empleo de que sienten 
su utilidad". 
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L'anterior ha estat una citació potser llarga, però rica en matisos a 
l'entorn de la situació escolar a la vila i del magisteri en particular. 
L'anònim redactor d'aquesta resposta al corregidor era sensible als 
problemes endèmics de l'ensenyament en la societat del segle XVIII, 
amb escasses dotacions econòmiques , manca de bons mestres, i 
dificultats inherents a una professió subjectada a importunitats de pares 
i alumnes. De fet, la mencionada carta del corregidor de Vic demanant 
informes és del mes d'agost del1772; aquesta resposta no té data, però 
el mes d'octubre consta que està vacant el magisteri de gramàtica 
d'Olot, i que s'ha de recórrer, com ja s'havia fet en anteriors ocasions 
'
13l , a Mn. Antoni Camps, prevere, per sortir del pas '14l. Les anteriors 
oposicions per al susdit magisteri de què tenim notícia s'havien fet el 
1769, i només s'havia presentat un sol candidat, Francesc Mallol, 
estudiant de teologia moral, natural d'Estoer, al Conflent '15l , a qui es 
donà el magisteri per quatre anys, si bé no esgotà pas aquest termini. 
I de nou Mn. Antoni Camp féu de mestre interí de gramàtica, fins l'abril 
del 1773, quan, després de seguir els tràmits perceptius de publicació 
d'edictes convocatoris d'oposicions, i fets els oportuns concursos entre 
els tres candidats que s'hi presentaren , fou Pacifici Hors, d'Armentera, 
el considerat com més hàbil i, per tant, nomenat nou mestre de 
gramàtica de la vila d'Olot '16l . No durà pas tampoc massa en el càrrec: 
el novembre de l'any següent hi renunciava per haver-se casat amb una 
dona d'una altra població '17l. Altre cop el municipi hagué d'iniciar el 
procés habitual de recerca de mestre, mentre Mn. Antoni Camps, amb 
la seva provada disponibilitat, permetia de sortir del pas per tal que els 
nois no es quedessin desatesos durant els mesos que, inevitablement, 
transcorrerien amb totes aquestes diligències. Aquestes noves 
oposicions es feren el desembre del 177 4, i s'hi presentaren ni més ni 
menys que set candidats , entre ells els mestres de gramàtica que ho 
eren a Cadaqués, Palamós , Llívia i Castelló d'Empúries. Resultà 
escollit aquest darrer, Jaume Dilmer '18l, que arribaria fins a les oposicions 
del gener del 1778. En contrast amb aquesta mobilitat en el magisteri 
de gramàtica, els de primeres lletres oferien , aquells anys, una bona 
estabilitat. Els exercien Jeroni Llauró i Jaume Barnó, que hi havien 
accedit amb les oposicions que, a tal fi , s'havien fet el1749. El primer 
ocupà el magisteri de les primeres lletres fins a la seva mort, el 1782, 
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i el mateix devia passar amb el segon mestre, l'última referència del 
qual en aquest ofici és del 1793. 
Un centenar, poc més poc menys, era el nombre d'alumnes que 
cursaven els estudis de gramàtica o estudis secundaris, tots de la mà 
d'un sol mestre, evidentment insuficient, com prou bé reconeixia el 
redactor de la carta sobre el tema de les escoles en resposta a la petició 
de dades formulada el 1772 pel Corregidor de Vic: "Un solo maestro 
por muy aplicada, no es capaz para la enseñansa de cien dicipulos, 
y mas a las vezes los que cursan en esta esquela" . Fins i tot ell 
aconsellava que fossin no dos, com es demanava en la sol ·licitud 
olotina deiS de gener, sinó tres, els mestres de gramàtica que hi hagués 
a Olot: "un tal numero debria ser repartida en tres maestros, uno 
para los primeros rudimentos, otro para la perfecta latinidad, y 
otro para la rhetorica". De fet, però, en tot el procés seran només dos 
els magisteris que es reclamaran per a la vila. O, millor dit, es voldrà 
afegir-ne un de nou al ja existent, pertal de dedicar-se un a la gramàtica 
o llatinitat, i el segon a la retòrica. Respecte al centenar d'alumnes que 
assistien a aquests ensenyaments, si bé eren efectivament un bon 
nombre i excessius per a un sol mestre, no podem pas considerar, en 
canvi, com ja hem fet avinent abans, que llur proporció fos satisfactòria 
respecte a la població olotina en la corresponent edat escolar, fet, per 
altra banda, prou normal en un temps qqe no té res de semblant al 
concepte d'escolarització obligatòria o d'instrucció generalitzada que 
avui tenim. I, en tot cas , ens estem referint sempre als nois, únics 
possibles destinataris de l'educació escolar, especialment la secundària, 
on seria impensable, i s'hagués considerat forassenyada, la presència 
d'alumnat femení. 
L'exposició teta a Madrid per l'ajuntament olotí el 8 de gener del 
1772, deixava clara la ben migrada idoneïtat dels locals ocupats per 
l'aula de gramàtica. Ara les respostes donades al corregidor reblen 
aquelles informacions. En la que segueix literalment el qüestionari que 
se'ls havia formulat, a la pregunta de "si tenia ya casa destinada para 
dho. establecim.to y pagava alguna, y de que fondo se contribuia" , 
s'hi respon ia: "No havia casa pero servian los quarteles quando no 
los ocupava tropa, y sedan al Maestro 100 (lliures) anuales que se 
sacan de los propios en fuerza de dotacion, contribuyendo los 
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estudiantes al Mro. mensualm.te con 6 (sous) ". Les casernes 
estaven situades al Firal , cap on ara hi ha el teatre principal P9l, però, 
precisament, la seva construcció s'havia fet el 1735 a expenses de 
l'edifici que Sebastià Ferrusola havia cedit per a escoles en la seva 
fundació, el1568 '20 l . Per tant, segons indicava un altre dels informants 
del corregidor de Vic, l'ús militar d'aquestes casernes era mínim, fins al 
punt de suggerir que s'habilités aquest edifici per a l'hospici , ja que està 
"casi siempre ociosa por no ser aquel pa is donde regularmente se 
envie tropa" . Però no manquen pas testimonis dels greus destorbs 
que, quan això passava, ocasionava la presència militar en les 
dependències d'ús escolar '21 l , obligava al trasllat a d'altres indrets, 
cosa no sempre fàcil amb un centenar d'alumnes i l'habitual parament 
d'una aula, amb bancs, taules i trona per al mestre. 
lli. DEL LLEGAT D'ANTONI LLOP IS A LA CREACIÓ DE 
L'HOSPICI I DE NOVES AULES 
La primera pedra del que hauria d'ésser edifici de l'hospici d'Olot es 
col·locà al cap de set anys de la sol·licitud municipal que havia iniciat tot 
el procés. Un període prou extens (1772-1779) per indicar-nos que les 
diligències , gestions i permisos s'allargassaren molt més del que hom 
havia previst, situació que, altrament, també es repetiria durant la 
construcció de l'edifici , fins al punt que en definitiva, com és prou ben 
sabut, aquest monumental immoble no serví mai per a l'objecte 
assistencial per al qual s'havia erigit, i sí només en aquella part que, ja 
en el seu origen, hom havia previst per a ús escolar. La voluntat dels 
promotors de la representació municipal del 1772, recordem-ho, era 
que el llegat d'Antoni Llapis servís també per a salari d'un nou mestre 
de gramàtica, una major dotació del ja existent, i la construcció d'aules 
i habitacles del personal docent en les dependències de l'edifici de 
l'hospici . Però veient que això darrer no era pas qüestió que es pogués 
resoldre amb certa celeritat, es determinà d'almenys tirar endavant la 
millora dels estudis , ni que fos habilitant aules provisionals a l'espera 
del seu trasllat a les dependències definitives el dia que això fos 
possible. 
Tot i que no és pas propòsit nostre de seguir pas a pas les vicissituds 
de la concessió de permisos i construcció de l'edifici de l'hospici , bé pot 
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ser útil de fer un repàs cronològic a aquest dilatat historial del llegat 
d'Antoni Llapis , per tal de situar millor les peticions fetes al redós 
d'aquest propòsit escolar que, sens dubte, havia d'aportar una 
substancial millora en l'educació i instrucció a què podien accedir els 
nois de la vila. 
A). La voluntat d'Antoni Llapis: un col·legi de jesuïtes a Olot 
Recordem que, originàriament, el conjunt dels béns d'Antoni Llapis 
estava destinat, precisament, a una obra de tipus educatiu , com era la 
fundació d'un col ·legi de la Companyia de Jesús a Olot. Antoni Llapis, 
posseïdor d'un prou respectable patrimoni, i que no tenia descendència, 
ho havia disposat així en el seu darrer testament, del 18 de desembre 
del1752 , fet públic al cap de tres dies de la seva mort, esdevinguda el 
15 d'abril de l'any següent. Les primeres gestions que ens consten per 
part dels PP. jesuïtes en vistes a fer realitat els propòsits fundacionals 
del testador, són de finals d'aquest mateix any, de la mà del P. Jacint 
Torres, superior del col·legi del mateix orde de Girona, a qui Antoni 
LI opis havia designat com marmessor de les seves darreres voluntats. 
És de llavors la carta adreçada per ell a l'ajuntament olotí, bo i pregant-
los el seu vist-i -plau "para executar tan santa y provechosa obra" (22), 
llegida en la sessió municipal del dia 16 de desembre del 1753. Els 
regidors olotins , a qui , evidentment, el tema venia de nou, optaren per 
ésser prudents i consultar diverses persones abans de prendre qualsevol 
determinació (23). Aquestes recordaren a l'ajuntament olotí que no es 
podia pas tirar endavant cap fundació religiosa sense la preceptiva 
llicència del Rei . Així, la resposta a l'anterior carta del P. Jacint Torres 
fou contundent: "A no preceder primeramente expresso permisso 
de Su Mag.d no puede el Ajuntam.to dar el beneplacito y licencia 
que solicita el suplicante" (24) . En aquest sentit , no és pas estrany que 
les negociacions per a la fundació del collegi de jesuïtes a Olot, anessin 
passant d'any en any sense cap concreció definitiva, perquè la monarquia 
era molt restrictiva en tot allò que suposés una expansió dels ordes 
rel igiosos, i, pertant, el permís reial no seria mai un fet. Aquesta situació 
no era pas privativa dels jesuïtes, sinó que s'hi trobaven tots els altres 
ordes religiosos , com passà igualment amb els escolapis, l'altre gran 
orde d'ensenyament del moment, que en una poc clara maniobra 
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intentaren d'obrir també un col ·legi a Olot els anys 1760-61 , amb la 
consegüent aïrada reacció dels jesuïtes, que hi veien un entrebanc més 
per a les seves pretensions (25l. Així, les esporàdiques referències 
documentals sobre les gestions dels jesuïtes per fer realitat el col·legi 
d'Olot, parlen sempre del tema de la llicència reial: ja ho hem dit per als 
mesos de desembre del 1753 i gener del 1754. L'octubre d'aquest 
darrer any, el P. JacintTorres s'adreçàde nou a l'ajuntament demanant-
li altre cop el beneplàcit municipal per executar la fundació quan se 
n'obtingués el permís del monarca. Se li respongué en termes semblants 
als anteriors, és a dir, que "siempre y quanto su Real Magd. (que 
Dios guarde) dé su grata lisencia para la fundacion del Collegio de 
la Compañia de Jesus, el Ayuntamiento deia Vila de Olot 
condecendera gustoso en ella por ser un instituta muy santo, 
provechoso por la juventud, bien delas almas, y honra deia gloria 
de Dios" (26l . El tema reapareix al cap de dos anys, el setembre del 
1756, quan l'ajuntament olotí fa explícita la seva adhesió a la petició de 
llicència reial, com igualment també ho fa la Comunitat de Preveres 
d'Olot (27l; i encara de nou el1758, quan l'ajuntament autoritza de treure 
còpies notarials dels anteriors acords municipals sobre l'admissió del 
col ·legi que es volia fer a Olot de la mà dels jesuïtes (28l . El 1761, una 
vegada més, aquests s'adrecen al Bisbe de Girona demanant-li el seu 
vist-i-plau, com ja havia fet l'ajuntament i la Comunitat de Preveres, per 
demanar l'aspirat reial decret d'autorització per fundar a Olot les 
voluntats darreres d'Antoni Llapis (29l , al mateix temps que es feien 
poders a Dn . Salvador Pujals , agent de negocis a Madrid , per tal de 
negociar a la Cort "el RI. Beneplacito u Decreto de Su Mag.d", 
l'obtenció del qual era indispensable "antes de executarse la dicha 
Fundacion" (30l . 
Mentrestant, algunes persones benestants olotines que coincidien 
amb els propòsits d'Antoni Llapis , havien anat fent diverses donacions 
per augmentar la dotació amb què es podria erigir aquell col·legi de PP. 
jesuïtes a la vila. Destaca, sobretot, la família Orri-Marcillo, ja que tant 
Pere Màrtir Orri i la seva esposa, Marianna, com el seu cunyat, el 
prevere Ignasi Marcillo, feren diverses donacions els anys 1756, 1758, 
1762, 1765 i 1766. També en feren Rafel Bassols el 1757, amb 
destinació, en concret, a la futura capella del Santíssim que es construís 
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en el col·legi, la Sra. lgnàsia Bosch de Platraver y Marcillo , el1761 , i el 
prevere Anton Camps i Soler. En el document notarial d'aquest darrer, 
del 30 d'agost del 1764, hom pot copsar els sentiments pietosos que 
movien la seva generositat en la consecució d'aquesta anhelada 
fundació . Diu Mn. Antoni Camps com, havent pregat Déu que l'il ·luminés 
respecte de la destinació que podia donar als seus béns un cop mort, 
li havia vingut repetidament "en la memoria lo sagrat Institut de 
la Comp1l de Jesus , que té per fi, y per blanch la major gloria 
de Deu y la salvacio de las animas; y que est fi tant st. y tant 
de son divino agrado lo procuran incansablem .t ab grans 
progressos de la Religio Catholica, y molta utilitat dels 
proxims, ja per medi de la educació de la Juventut, y ja per 
medi de tants ministeris sagrats a que se dedican y emplean 
sens perdonar a fatiga alguna, y ab tanta charitat en lo 
espiritual , y corporal los PP. de la Comp1l de Jesus en tots 
los Pobles en que se encontran collegis de ells". I d'aquí, per 
tant, que volgués unir-se a l'obra empresa per Antoni Llapis, fent 
igualment donació als jesuïtes dels seus béns a l'hora de la mort '31l . 
Però no ens consta pas que, al capdavall , arribés la tan sol·licitada 
llicència reial que hauria fet operatives totes aquestes donacions. Ben 
al contrari : el1767 es produí l'expulsió dels jesuïtes de tots els territoris 
de la Corona, fet que truncà definitivament les expectatives de comptar, 
a la vila d'Olot, amb una institució escolar de prestigi i solvència. Alguns 
d'aquells olotins que havien fet donacions als jesuïtes que encara no 
havien estat fetes efectives, cuitaren a revocar-les , però la resta dels 
béns, inclosos els més substanciosos, que procedien del llegat d'Antoni 
Llapis, foren segrestats i quedaren en poder de la monarquia, com 
passà amb la totalitat dels béns dels jesuïtes. 
B) . L'aplicació dels béns d'Antoni Llopis en profit de la vila d'Olot 
Sembla que immediatament després de l'expulsió dels jesuïtes 
l'ajuntament olotí es mobilitzà per tractar, de totes totes , que els béns 
d'Antoni Llapis , si ja no podien servir per fer un col ·leg i a la vila, 
poguessin , almenys, seguir tenint una destinació benefactora per a 
Olot. Fins al1772, quan s'emprèn definitivament el procés per recupe-
rar-los , només una nota documental de l'abril del 1768 ens manifesta 
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aquests propòsits municipals, en els quals apareix , indefugiblement, 
una dedicació a les necessitats educatives de la vila. És en la sessió 
municipal del 22 d'abril, en la qual es nomenen les persones a qui 
s'encomanen les gestions pertinents: "Por quanta el Ayuntamiento 
tiene pendiente recurso ante su Mag.d (q .e Dios g.e) suplicandole 
se digne aplicar los bienes que possehian los Jesuitas en esta 
Vi lla y su territori o para la manutencion de Maestros, sustentacion 
del Hospital de esta Villa, y para otras casas pias han nombrada 
para cuydar del logro de dicha representacion a dicho S.or 
Raymundo Serra y Ginesta, parque junta con el S.or Dn. Joseph 
Moner y de Amorós en la pnte. villa domiciliada practiquen toda 
quanta convenga" (32). 
Ve després la reiteradament citada representació del 1772, en la 
qual, sense deixar de cap manera el tema dels estudis, es proposa una 
destinació dels béns d'Antoni Llapis inèdita fins llavors: la construcció 
i dotació d'un hospici, destinat a acollir i a fer treballar la munió de 
desvagats que rondaven pel país. No seguirem pas ara tot l'historial de 
la consecució d'aquesta obra, que, en línies generals, hom pot trobar 
re latada en d'altres llocs, si nó que només farem una síntesi que ens 
permeti de ressaltar els aspectes específicament escolars presents en 
tot el procés d'apl icació dels béns a aquesta finalitat. 
Feta la petició, vingueren els informes que es demanaven des de 
Madrid, les consu ltes i els passos que feien al cas, amb un primer acord 
del Consell Extraordinari del dia 6 de juliol del 1773 (33) que permetia 
l'aplicació dels béns d'Antoni Llapis a la creació d'un hospici i la dotació 
dels estudis. Es donaven ordres al comissionat de temporalitats de 
Girona, que disposava dels mencionats béns, i també a l'Alcalde Major 
de Vic, a aquest per tal que es traslladés a Olot a triar el terreny apte per 
a l'edificació. I aquí començà un entrebanc seriós fins al punt de fer 
témer que fracassaria tota l'operació: el propietari del terreny escollit, 
Magí Soler, s'hi oposà de ple, fent el corresponent recurs. A més, la mort 
del fiscal que portava l'expedient presagiava encara nous 
endarreriments. I això que des d'Olot s'hi tenia prou interès, i que a 
Madrid, a part de l'agent de negocis amb qui treballava l'ajuntament 
olotí, hi havia fet més que ningú un comerciant olotí instal·lat a la cort: 
Pau Orri. Aquest s'havia entrevistat diverses vegades -segons narració 
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de l'agent de negocis- "con ellll.mo S.orfiscal Campo manes a quien 
informó de lo floreciente de esse pueblo y lo conveniente que era 
el pensam.to que solicitamos poner en practica", i havia aconseguit 
que Campomanes s'interessés pel tema i el recomanés als ministres. 
Però, per acabar-ho d'adobar, s'hi interferia la parsimoniosa burocràcia 
de palau, segons es deixa veure prou clarament en la mateixa narració 
de l'agent de negocis: "Pero es tal el atraso del Consejo Extraordin.Q 
y la desgracia de este tribunal, o por mejor decir nuestra, que en 
primer lugar los mas dias no hay Consejo Extraordinario y algunas 
pocas veces q.e le hay no se juntan mas de dos S.res que solo 
despachan asuntos de cortíssima entidad, por ser menester a lo 
menos tres para determinar asuntos graves como lo es el nro.; y 
esto proviene de los pocos ministros que son y q.e los mas de 
ellos andan enfermos, u muy ocupados, y cada dia se suscita uno 
u otro motivo porq.e no se juntan, y finalm.te el exped.te va y biene 
al Consejo todos los dias para despacharse y no le vemos el fin" 
(34l . L'agent d'Olot a Madrid ignorava, però, que quan escrivia això feia 
tres dies que, per fi , el Consell Extraordinari , reunit el 2 d'octubre del 
1772, s'havia pronunciat clarament i de forma favorable a les pretensions 
olotines, resolució tinguda des de llavors com l'arrencada definitiva de 
l'aplicació dels béns d'Antoni Llapis a les necessitats proposades al 
Consell tres anys abans. En aquest text s'acordava que es destinessin 
a la creació, a Olot, d'un hospici , però també a l'ensenyament, "acomo-
dando en el mismo edificio con independencia de la parte que 
sirva de Hospicio lo necessario para havitaciones, y au las de dos 
maestros de latinidad, con el salaria de doscientas cincuenta 
libras bar.s annuales, que se señala a cadauno; sirviendo para 
parte de esta dotacion las cien libras que saca essa Villa de sus 
proprios y arvitrios para el de un Maestro, y tambien las pen ci ones 
de los censales procedentes de los bienes y herencia de dho. 
Antonio Llapis, con el dro. de cobrar el diezmo del Manso Mallol; 
cu i a consignacion se ha ce a dhos. Maestros en la parte necessaria, 
que complete sus dotaciones, y el sobrante quede a beneficio del 
Hospicio, con los dem as arbitri os propuestos por esa Vi lla" (35¡. Tot 
seguit es donaven instruccions per accelerar la selecció del terreny , i 
l'ordre que fossin lliurats els cabals necessaris , traient-los del que hi 
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havia dipositat a la tresoreria de Barcelona, com a capital de les finques 
que s'havien anat venent. 
Però la qüestió del terreny seguí batallant encara un temps més, 
perquè tot eren dificultats i reclamacions per part dels propietaris dels 
terrenys proposats, fins al punt que, l'abril del 1776 el comissionat de 
temporalitats de Girona amenaçava l'ajuntament olotí de donar per 
acabades les seves gestions, ja que si bé per part d'ell tot era a punt, 
no tenia pas notícies que ni tan sols estigués determinat on es 
començaria a construir , com si no hi hagués prou interès a la vila !36l. 
Per sort la intervenció del Bisbe de Girona, Tomàs de Lorenzana, 
que es trobava a Olot fent la visita pastoral , el mes de setembre, féu 
encarrilar el tema. Se li havia proposat que fos ell qui, després 
d'examinar els terrenys que se suggerien per a la construcció de 
l'hospici , amb l'ajuda de perits, determinés quin era el més adequat. 
Resultà ser el que ja s'havia proposat en segon lloc quan es realitzaren 
les primeres diligències, i que afectava les cases i l'hort anomenats "lo 
tint d'en Salgas", l'hort d'en Robert, propietat de Magí Soler, i part de 
l'horta que posseïa Joan Guinó !37l, tot plegat en el lloc on definitivament 
es construí l'actual immoble de l'Hospici. 
Malgrat haver salvat aquell greu escull, la gestació de l'hospici i aules 
de llatinitat prosseguí amb exasperant lentitud, gairebé esmerçats cinc 
anys només de gestions. Ara calia pagar els amos dels terrenys, i que 
l'arquitecte assenyalat pel Corregidor de Vic, Jaume Daum, comencés 
a treballar en la planta. El juliol del1777, de Madrid estant es demanava 
una particularitzada informació sobre l'obra a emprendre, la seva 
situació i circumstàncies , "la obra que se haia de hacer con division 
de partes, salas, y habitaciones de lo que ha de ser de Hospicio, 
y Aulas y vivienda de los Maestros de la enceñansa", així com el 
pressupost de tota l'obra, amb indicació dels jornals, materials a usar, 
lloc d'on aprovisionar-se'n i el cost del transport fins a Olot !38l . També 
es procedí a nomenar una Junta de l'hospici , interlocutora i encarregada 
de tot allò que afectés el projecte a partir d'ara. Seguint el suggeriment 
del Bisbe de Girona, quedà formada per representants de l'ajuntament, 
del clergat, de l'aristocràcia local i dels hisendats, als quals, més 
endavant, s'afegirien dos representants del món de les manufactures 
i fàbriques . En un principi la presidència quedava assignada al Corre-
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gidor de Vic , però al cap de pocs mesos quedà fi xada en la persona del 
Bisbe de Girona (39l. 
La principal tasca que assumí la Junta fou avançar la constitució i 
dotació del nou magisteri d'ensenyament secundari , desmembrant-lo 
de les vicissituds que seguiria la construcció de l'hospici, perquè la 
lentitud amb què aquesta avançava no privés la població de gaudir ja 
d'aquesta millora educativa, que interinament es podia fer en un altre 
local. Abans , però, de centrar-nos ja de ple en aquest tema escolar i els 
seus vessants pedagògics , acabem de cloure l'historial de l'obra de 
l'hospici : trameses a Madrid les informacions que s'havien demanat, els 
plànols foren supervisats per l'arquitecte Ventura Rodríguez , que hi féu 
substancioses modificacions, tant en la distribució de les sales com en 
les especificacions tècniques de l'obra. La tardor del 1778 sortien cap 
a Olot dos fulls amb els nous plànols explicitats en set figures , un full 
amb l'explicació, i un informe general, tot de Ventura Rodríguez, amb 
data del 26 de març anterior (40l. A manca dels plànols queda el full 
"Explicacion del adjunto diseño del Hospicio de Olot, Obpdo de 
Gerona", segons el qual a la planta baixa, a la part reservada als 
homes , hi havien d'anar "Dos aulas de Gramatica, con su lugar 
comun" i "Havitaciones p~ los Maestros". Atès que, segons les 
instruccions , aquesta part havia de tenir entrada pròpia, sense 
comunicació amb l'hospici , creiem que li correspondria l'ala que 
actualment dóna al Carrer d'Antoni Llapis , on la presència de diverses 
portes d'accés i una petita planta fins no fa gaires anys encara 
destinada a habitatge del conserge , indicarien les referides 
circumstàncies exigides a aules i residència dels mestres. També des 
de Madrid es donava resposta a diversos dubtes que s'havien plantejat 
a Olot sobre la construcció de l'hospici , com ara l'obtenció de materials 
o dotació d'aigua per a les obres i posterior consum de la institució un 
cop funcionés (41 l . Cap a finals d'aquell mateix any 1778 es disposava 
ja dels diners necessaris per iniciar les obres, i el Bisbe Lorenzana 
manifestava a l'ajuntament el seu desig d'ésser ell qui col ·loqués la 
primera pedra, un cop feta la preparació del terreny (42l, com efectivament 
es féu el dia 14 de març del 1779. La cerimònia -bé s'ho mereixia 
després de tants anys d'anar-li al darrera!- fou solemne, i fins i tot 
esdevingué notícia publicada en les Gazetes de Madrid i de Barcelona, 
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en un famós text en què es feia una afalagadora descripció de la 
puixança econòmica de la vila (43' . Després de set anys començava a 
prendre forma l'edifici de l'hospici d'Olot, posat "baxo la invocacion de 
la SSma. Virgen de la Concepcion, como a Patrona de España, de 
la gloriosa Sta. Sivina martir como a particular Patrona y Protec-
tora de esta Vi lla, y de Sto. Thomàs de Aquino, como a Maestro de 
las Esquelas y Patrona del dho. llmo. y R.mo Señor Obispo 
Presidente (44 l . El relat de les vicissituds de la també llarga construcció 
i empantanegament de la seva funció hospiciana queden , ara com ara, 
fora dels nostres propòsits. 
C) . La dotació per a l'ampliació dels estudis secundaris a Olot 
Ja hem vist com el Consell Extraordinari del dia 2 de desembre del 
1775 havia autoritzat la construcció de l'hospici , i també la creació d'un 
nou magisteri de gramàtica a la vila, a més de preveure aules i 
habitacions per a les classes i els mestres. El mateix Consell havia 
concretat d'on sortirien els diners per pagar no sols el salari del nou 
mestre, sinó també l'augment de dotació del que ja hi havia, que 
percebia cent lliures a l'any i que, amb les noves aules, passaria a 
cobrar-ne dues-centes cinquanta. Pertant eren un total de cinc-centes 
lliures entre els dos, les que caldria tenir a punt per fer front als 
pagaments anuals. A l'hora de fer les previsions oportunes se seguia 
comptant amb les cent lliures que cada any aportava el municipi per al 
salari del mestre. Eren, en definitiva, les quatre-centes restants les que 
haurien de sortir dels béns d'Antoni Llapis , a part de la construcció de 
les aules i habitacions , compreses dins de l'obra general de l'hospici . 
L'enutjosa lentitud de les gestions i la perspectiva del temps necessari 
per enllestir una edificació tan voluminosa, féu que es pensés si no seria 
bo , en benefici de l'ensenyament de la vila, d'avançar l'endegament 
dels nous magisteris independentment de la construcció de les aules i 
habitacions previstes a l'hospici, habilitant-ho provisionalment en d'altres 
locals. 
Així ho havia manifestat el regidor degà, Antoni Marcillo, a l'agent de 
negocis de què se servien a Madrid, Andrés Díez de Yela. En la carta 
d'aquest a l'ajuntament d'Olot, el dia 6 de desembre del 1775, aquella 
en què narrava les desventures de les gestions olotines pels despatxos 
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cortesans, feia també al·lusió a aquesta nova pretensió olotina, que ell 
desaconsellava perquè encara desconeixia que pocs dies abans el 
Consell Extraordinari ja havia resolt favorablement l'expedient de 
l'hospici i noves aules: "Por carta q.e recivo del Sor. Dr. On. Antonio 
Marcillo, Decano que dice ser de esse Ayuntamto. veo los deseos 
que este tiene de saver el estada del expedte. sobre Hospicio y 
cathedras, y el concepto que dicho Sor. hace de lo mas ventajoso 
que seria el q.e previamente se procurase lograr la dotacion de los 
Maestros de Gramatica. En cuya inteligencia devo decir a V.Ms. q.e 
la pretension se introdujo en su principio sobretodo, esta es, para 
la fabrica de hospicio con havita. y salaria para Maestros de 
Gramatica y Rethorica y baja de este concepto ha seguida y sigue 
s in que en el dia se util el variar esta idea, y solo se podra proponer 
lo que mas convenga quando los bienes de Llapis sean declara-
dos y adjudicades a los fines propuestos" (45 l. 
Ara, amb aquella aprovació del Consell del desembre del1775, havia 
de semblar, doncs, que el camí restava ja expedit, i fins i tot el dia 16 
de febrer de l'any següent l'ajuntament ja es plantejava de convocar les 
oposicions necessàries per cobrir el magisteri de les dues aules de 
gramàtica. Però ni els diners del llegat d'Antoni Llopis , retinguts a 
Girona d'ençà de l'expulsió dels jesuïtes, no estaven a disposició de 
l'ajuntament olotí, ni s'havien acabat les dificultats per seguir endavant 
l'obra de l'hospici , especialment per aquella qüestió dels terrenys on 
edificar-lo, que tant va entrebancar el que semblava a punt del tot. 
Si aquest problema dels terrenys on edificar l'hospici quedà 
desencallat la tardor del 1776 gràcies a les gestions del bisbe de 
Girona, Tomàs de Lorenzana, semblantment passà amb el tema d'un 
possible avançament dels cabals necessaris per portar a Olot mestres 
bons de gramàtica, amb dues aules i una bona dotació retributiva, 
independentment del curs de les obres de l'hospici. Per a això ens 
situem al juliol del 1777. Quan, des de Madrid , el Consell, un cop 
superats els esculls originats a Olot mateix sobre els terrenys , prengué 
una sèrie de mesures per tal que, ara sí, tot anés endavant, es 
reconeixia el paper realitzat pel bisbe de Girona per tal que s'autoritzés 
d'avançar en la qüestió de l'ensenyament, independentment de la 
construcció de l'edifici hospici : "Y para no retardar el establecimto. 
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de los dos Maestros de Latinidad, por lo que urgia en el pueblo esta 
enceñanza, hizo presente al Consejo el mismo Rv. Obispo se 
libras la cantidad correspondiente, a fin de imponer-el suplemento 
de la congrua de dhos. Maestros, pues habia comodidad de sitio 
en que pudiessen enseñarentretanto que se les hacia la habitacion, 
y aulas en el Hospicio", proposta que era acceptada pel consell, 
segons es notificava en la part dispositiva del mateix text: "En quanto 
a el establecimto. de los dos Maestros de Latinidad, supuesto a 
que hay sitio para acomodaries en el dia interin se executa la obra 
de las Aulas, y sus habitaciones, y que solo falta se complete el 
capital de sus sueldos assignades, y segun officios del 
comissionada de temporalidades, es cinco mil ciento quarenta y 
quatro libras; ha resuelto el Consejo se passe el Officio 
correspond.te a el Consejo extraordinario, como lo executo, para 
que se libre esta cantidad contra los caudales que entraren en 
thesoreria, procedentes de la herencia de dho. Llopis, y a favor del 
Ayuntamiento de la Villa de Olot, con la obligacion de imponerse 
este capital, entendiendose para los salari os que estan consigna-
dos a dhos. Maestros, junto con las demas rentas que estan 
señaladas, incorporandose to do con los caudales de proprios" (46l. 
Recordem que es comptava amb les cent lliures que l'ajuntament d'Olot 
tenia assignades de feia temps per al sosteniment de l'únic mestre de 
gramàtica que fins llavors hi havia hagut a Olot, una quantitat insuficient 
i que el mestre havia de completar amb les aportacions rebudes dels 
propis alumnes. Per altra banda, de tots els béns immobles de l'herència 
d'Antoni Llapis, el 1775 s'havia adjudicat a Olot el Mas Mallol, perquè 
amb les seves rendes es paguessin les millores dels sous dels mestres, 
guardant per a l'hospici les quantitats sobreres (47l . Aquestes , però, es 
revelarien inexistents , perquè encara faltaven unes cent cinquanta 
lliures a l'any per pagar el salari dels dos mestres segons la retribució 
prevista. I és amb aquesta finalitat que es demanaven les cinc mil cent 
quaranta-quatre lliures , una quantitat que, posada a censal, és a dir, 
deixada en préstec a diverses persones, redituaria cada any aquelles 
lliures restants per completar la dotació. 
Ara sí que semblava possible de donar un important impuls a 
l'ensenyament olotí, i la Junta de l'hospici se n'ocuparia de manera 
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preferent a partir d'aquell mateix estiu del 1777, amb la convocació 
d'oposicions i l'establiment dels nous ensenyaments. Però els diners, 
un cop més, es farien pregar encara per arribar a Olot. 
Des de finals de juliol, i al llarg del mes d'agost del1777, l'activitat a 
Olot en el tema de l'hospici i noves càtedres fou notòria, de la mà, 
sobretot, del governador de Vic, Ramon de Carvajal , desplaçat 
expressament a Olot com comissionat de l'obra de l'hospici i noves 
aules. Coneguda la resposta favorable , donada a Madrid , a les 
pretensions olotines , Carvajal cu ità de trametre còpia autoritzada de les 
resolucions del Reial Consell que permetien d'avançar els diners per a 
l'ensenyament, al comissionat de les temporalitats dels jesuïtes de 
Girona! bo i demanant la disponibilitat de les cinc mil cent quaranta-
quatre lliures necessàries per a la immediata ampliació de l'ensenyament 
a Olot i48l . Però, per exasperació dels olotins , a Girona no tenien pas 
rebuda l'ordre de lliurar els diners, i tot el que ja s'havia treballat durant 
l'agost per preparar les oposicions per al nomenament dels mestres de 
gramàtica, sofrí una nova aturada. Tant, que Carvajal es plantà i se'n 
tornà a Vic el 21 d'agost, no sense fer aixecar acta notarial on constés 
ben clarament que per part seva havia estat fet tot el que calia, però que 
si a Girona no hi havia ordre de lliurar els diners, ell no hi podia fer més 
i49l . Un relat ben planer d'aquesta situació es troba en la carta de Pedra 
Escolano, Secretari del Consell, al bisbe de Girona, feta un parell de 
mesos més tard , on recorda i mig transcriu la carta que Carvajal havia 
tramès a Madrid el dia 28 d'agost per informar de diversos aspectes de 
l'hospici , entre ells "que haviendo passada el cittado Corregidor el 
oficio correspondientte, del comisionado de temporalidades, de 
esa Ciudad p~ la entrega de las 5.144 libras libradas conttra los 
bienes de Anttonio Llepis que enttraron en Thesoreria, I e respondio 
cumpliria con lo q.e le encargara siempre q.e el Consejo se lo 
mandase, por q.e en el dia no se ha llava con mas noticia, q.e la q.e 
recivia por conducte de dho. Corregidor, y cuio inzidente dettenia 
la publicacion de edictes p.~ los concursos, bien q.e ya dejaba 
acordada el modo, y establecidos los examinadores de la maior 
opinion y havilidad" l50l, una qüestió, aquesta darrera, de la qual ens 
ocuparem en un altre apartat. 
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El procés remuntà a partir de l'octubre. El dia 8 el Consell Extraordinari 
ordenava que se cedissin els diners, i es comunicava al corregidor de 
Vic, amb carta del dia 11 del mateix octubre del1777, que determinés 
algú per anar a la tresoreria de Barcelona a fer-se càrrec de les cinc mil 
cent quaranta-quatre lliures (51 l . Precisament Carvajal es trobava aquells 
dies a Barcelona, i pogué parlar-ne directament amb el tresorer. Aquest 
encara (un cop més!) no havia rebut l'ordre, però confiava que fos 
imminent la seva arribada. Amb aquesta confiança Carvajal comunicava 
a Olot, el dia 18 d'octubre, que "con este obgeto nombro yo a Jph. 
Salgas a fin de q.e prestando a esse Ayuntamto. caucion y fianza 
del total valor de ella elixa sugeto q.e en s u nombre y con su poder 
le perciva, y al Ayuntam.to prevengo q.e me proponga la mexor 
imposicion y mas segura, y q.e efectuada se proceda a la 
publicacion de edictos ya acordada p.a q.e con señalam.to de 
plazo se executen los concursos y tenga complim.to el 
establecim.to de cathedras de latinidad en utilidad de los vezinos 
de essa Villa" (52l . La confiança atorgada a Josep Salgas era prou 
merescuda, perquè fou un d'aquells homes que es bolcaren de ple en 
l'obra de l'hospici . El1775, quan l'expedient semblava encallat, l'agent 
olotí a Madrid el destacava com un dels que més havien importunat des 
d'Olot perquè seguís endavant; el1776, essent clavari, havia renunciat 
al seu sou en benefici de l'hospici i estudis (53l, i un cop aconseguida 
l'aprovació del Consell del juliol del 1777, s'havia afanyat a agrair a 
Pedro Rodríguez Campomanes , fiscal del Consell de Castella i fervent 
defensor dels establiments hospicians i de tot allò que afavorís l'impuls 
industrial , les gestions que havia fet a favor de l'expedient olotí (54l . 
Cap a finals d'aquell mes d'octubre de 1777 encara els diners no eren 
a Olot, a l'espera d'un nou Consell Extraordinari de Castella, que se 
celebraria el dia 19 de novembre i en què s'aclariren alguns aspectes 
del llegat d'Antoni Llopis , entre ells la destinació dels masos Prat i 
Ferreria, de la Vall de Bianya, sobre els quals hi havia litigi. Però a 
Madrid això no constituïa un obstacle perquè, d'una vegada per totes, 
es fes anar endavant la convocatòria d'oposicions per a les dues places 
d'ensenyament secundari d'Olot, tal i com Pedro Escolano de Arrieta 
feia veure al corregidor de Vic : "Previniendo a V.S. q.e sin dilacion, 
trate de la convocacion pra. el concurso de los Maestros de 
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Latinidad, procediendo a el examen, oposicion, y nombram. to de 
maestros, en la forma q.e se tiene acordado, porque mientras se 
evacuan estas diligencias, podra ia estar ·expedito, y corriente el 
to do de la dotacion" (55l . La convocatòria d'oposicions es va fer pública 
el dia 29 de novembre, i es preveien per al pròxim gener del 1778. 
Mentrestant els diners havien arribat, per fi, a mans del corregidor de 
Vic i comissionat per a l'hospici i aules, el qual, des d'Olot mateix, feia 
arribar a l'ajuntament el dia de Sant Esteve, l'original del Consell 
Extraordinari "en virtud del qual se hallan cobradas a mi disp.n las 
5.144 libras que han de imponerse con beneficio productiva p.~ 
completar la congrua de los maestros de nue vas cathedras erigibles 
a esta villa y entrar en poder del Ayuntam.to de ella, p~ efectuar los 
pagos del obgeto con las demas assignaciones destinadas p.r el 
r.l Consexo de Castilla" (56l . I hi apuntava el que ara seria la feina més 
immediata: mirar com s'invertirien aquests diners per tal que produïssin 
anualment els rèdits amb què cobrir els salaris dels dos mestres. 
Foren quatre els censals que, en definitiva, s'adquiririen amb aquelles 
cinc mil cent quaranta-quatre lliures. Prohibits per l'Església els préstecs 
a interès, aquests prenien la forma d'una compra-venda per la qual , qui 
de fet deixava els diners, representava que el que feia era comprar a 
un altre(que, per tant, rebia el capital) un "censal" o,dret a percebre cada 
any una quantitat fixa, en aquell temps .el tres per cent del valor del 
censal. Les escriptures dels quatre censals als quals es destinaren els 
diners que havien de servir per assegurar els sous dels mestres, són 
fetes entre gener i febrer del1778, i completades el març del1779, amb 
aquesta distribució: dues mil lliures se les quedaren Martí i Esteve 
Ouera, avi i nét, pagesos de Sant Martí de Talaixà; mil cent quaranta-
quatre lliures passaren a Tomàs Ginesta i Riera, pagès de Mieres. lles 
dues mil lliures restants foren repartides entre un censal de cinc-centes 
lliures fet el febrer del 1778 per Josep Fontanella Bertran i de Sala, 
d'Olot, i un de mil cinc-centes lliures creat el març de l'any següent per 
un grup d'olotins format per Josep Gou i Puig, Josep Gou i Ferrusola, 
Lluís Bastons i Josep Bastons, tots ells botiguers, Miquel Sayol, també 
botiguer, Esteve Sayol, escrivà, i Francesc Bassols i Josep Bassols , 
tintorers , pares i fills , respectivament, tots ells . 
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Qui creava i venia un censal, és a dir, qui es comprometia a pagar 
cada any uns interessos pel capital que havia rebut, era, de fet, perquè 
necessitava diners o bé per pagar deutes, subvenir a les seves 
necessitats peremptòries, o bé, tot i que menys comú , per finançar 
projectes i empreses econòmiques, amb el benentès que la moderna 
institució bancària i creditícia és de creació recent, i per tant inexistent 
aquells segles. En aquest sentit cal remarcar el censal de mil cinc-
centes lliures creat pels Gou , Bastons, Sayol i Bassols. Tots ells són els 
continuadors d'una societat creada, poc abans, a Olot per instal ·lar una 
fàbrica de "pintats" o indianes '57l, i ara els diners els eren necessaris, 
segons expressa l'escriptura del censal , "per quant per donar major 
curs a la fabrica de pintats que tenim establerta en la mateixa vila 
necessitam de la infrascrita quantitat de diner, y per conseguirla 
no trobam medi menos danyós a nosaltres, que lo de la creació del 
censal" '56l . Si al darrera de les diverses iniciatives que aquells anys 
apareixen a Olot hi ha un emprenedor grup de comerciants que aposta 
per la nova indústria del cotó, com passa amb la pròpia iniciativa de 
l'hospici i, sobretot i ben clarament, en la posterior creació d'una escola 
de dibuix el 1783, és significatiu que, si bé indirectament, aquests 
també apareguin a l'hora de col ·locar els diners que farien possible 
l'ampliació dels estudis de gramàtica a Olot, de la qual els fills d'aquesta 
puixant classe social serien els primers beneficiats. 
Com que l'Ajuntament era el responsable de l'ensenyament a la vila, 
era a favor d'aquest que s'havien fet els actes relacionats amb la nova 
dotació dels dos magisteris de gramàtica. Tant el delme del mas Mallol 
com les cinc mil cent quaranta-quatre lliures i el seu rendiment, tenien 
com destí la institució municipal olotina. Però, en canvi , la gestió de 
l'hospici i, per tant, dels béns d'Antoni Llapis , eren feina de la Junta 
d'aquest, la qual , si bé amb participació municipal , tenia entitat jurídica 
pròpia. Semblà, doncs, aconsellable que fos aquesta la que també es 
fes càrrec de l'administració dels béns del llegat Llapis destinats a 
l'ensenyament, tenint en compte , a més, que en cas d'haver-hi algun 
rendiment sobrer en aquelles partides, el seu beneficiari era l'hospici. 
La concòrdia feta el 1 O de juny del 1780 entre les dues parts establí 
efectivament que la Junta de l'hospici es retingués els béns cedits i 
destinats a l'ensenyament, així com els quatre censals en què s'havien 
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esmerçat les cinc mil cent quaranta-quatre lliures, amb aquestes 
condicions : que cada any aquella fes efectives a l'ajuntament "las 
quatro cientas libras Bars. para la satisfacion de los salaries de 
dichos dos Preceptores, o bien a estes, en el modo que mejor se 
acomode al Ayuntamiento" , que, unides a les cent que aquest ja hi 
posava, feien les cinc-centes lliures necessàries per complir amb els 
salaris estipulats; també anirien a càrrec de la Junta de l'hospici "no 
solamente todos los gastos que se ofrezcan en los casos de 
concursos o oposiciones a las referidas cathedras y en los 
certamenes que se hizieren por los alumnos, sina tambien los que 
sean necesari os para la manutencion de las mis mas au las; que cas 
que més endavant "se diesse otro destino al referida Hospicio y a 
sus rentas, quiere el Ayuntamiento tener la libertad de bolver a 
apoderarse de todas las que son relativas a los salaries de dichos 
dos Preceptores" ; i, finalment, es reiterava el patronatge de l'ajuntament 
sobre l'ensenyament olotí: "quiere el Ayuntamiento tener absoluta-
mente libre la eleccion y nombramiento de los Preceptores de 
dichas dos cathedras, siempre que ocurra bacancia, con total 
independencia de la Real Junta de Hospicio (s9¡. Així les coses , 
l'ampliació dels estudis secundaris a Olot quedava definitivament 
consolidada. 
IV. L'AMPLIACIÓ DELS ESTUDIS DE GRAMÀTICA 
Tot i que sense apartar-nos-en, no seguirem pas, en aquesta part, 
estrictament l'ordre cronològic , sinó que destacarem els diversos 
elements que configuraven l'organització escolar i pedagògica del 
segle XVIII , en la sevaa¡:>licació al cas d'Olot. Una situació ben diferent, 
llavors, de la complexitat amb què avui se'ns presenta la tasca educa-
tiva. A l'escola no se li demanava pas res més que ensenyar a llegir, 
escriure i comptar a la mainada que pogués assistir-hi, a més de fer-los 
bons cristians i fidels súbdits del monarca. I per a aquesta feina nó es 
necessitaven pas mestres amb una preparació específica, sinó només 
que tinguessin una vida recta, fossin coneixedors de la doctrina 
cristiana, i més o menys hàbils en aquells coneixements que havien de 
fer aprendre als seus deixebles. L'ensenyament secundari, de caràcter 
humanístic, quedava reduït a les principals poblacions del país , i aquí 
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ja es necessitava més perícia i domini de les matèries a ensenyar, per 
tant, no era pas tan fàcil de trobar persones destres en la gramàtica i 
la retòrica que volguessin dedicar-se a ensenyar-ho a uns alumnes que 
hem de creure que no devien estar pas massa motivats a subjectar-se 
a la disciplina dels llatins i dels clàssics . A les poblacions on s'havia 
establert un dels ordes religiosos que es dedicaven a l'ensenyament-
bàsicament jesuïtes i escolapis- la cosa era diferent, perquè aquestes 
institucions, en descàrrec de les autoritats municipals, assumien 
totalment l'organització dels estudis, l'adequada preparació dels mestres, 
i l'establiment dels mètodes més idonis per l'obtenció de les finalitats 
escolars. Aquest no era pas el cas d'Olot, tot i que hi havia hagut ocasió 
d'establir a la vila tant un col ·legi d'escolapis com un de jesuïtes. Les 
circumstàncies havien desballestat els projectes , especialment en el 
cas dels jesuïtes, que era la fundació que més fàcilment s'hauria pogut 
aconseguir a través del llegat d'Antoni Llapis. Així, doncs, aquells anys 
del segle XVIII havia d'ésser l'ajuntament qui es preocupés d'assegurar 
l'ensenyament a la vila, cercar els mestres més adients , i fins i tot 
regular l'activitat dels mestres i llurs ensenyaments. 
Abans d'entrar en detalls , un breu repàs cronològic pot permetre'ns 
de seguir millor el fil conductor de la il·lusionada empresa duta a terme 
per part dels prohoms olotins entre 1776 i 1779, a partir del moment de 
l'acord del Consell de Castella del desembre del 1775, que permetia 
l'aplicació dels béns d'Antoni Llapis a allò que es demanava en la 
sol ·licitud feta per l'Ajuntament olotí tres anys abans. Aquell acord 
motivaria que el febrer de l'any següent, 1776, hi hagués un intent de 
convocar ja les oposicions per cobrir les dues places de mestre de 
gramàtica i llatinitat, però la cosa quedà encallada fins al juliol del1777, 
quan nous acords del Consell permeteren de fer via. Llavors es 
nomenaren els censors que havien de determinar la vàlua dels candidats 
que es presentessin a ocupar els magisteris , i es fixà igualment la 
manera com es portarien a terme aquestes oposicions. A finals de 
novembre d'aquest mateix any es féu la convocatòria, tramesa a tots els 
corregiments , a la qual respongueren nou candidats a ocupar el lloc de 
mestre de gramàtica, però cap que optés a la segona càtedra, la de 
llatinitat. Escollit el mestre de gramàtica el gener del1778, aquest es féu 
càrrec interinament de la totalitat dels alumnes de secundària, mentre 
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s'estudiava què es feia per a la segona classe. Durant l'estiu d'aquell 
any s'intentaren diverses fórmules per disposar de dos mestres, fins 
que el Consell determinà, el gener del1779, que el més adecuat era fer 
unes noves oposicions per ocupar aquest lloc. Convocades d'immediat, 
tingueren lloc el mes d'abril, i en aquesta ocasió sí que s'hi presentaren 
candidats . Amb l'elecció d'aquest segon mestre quedà completada la 
nova estructura escolar olotina: amb els dos mestres de primeres 
lletres que ja hi havia, i els dos de gramàtica, amb nova dotació 
econòmica, que els béns d'Antoni Llapis havien fet possible. 
A) . L'ensenyament de la gramàtica 
Tota l'estona estem usant indistintament "estudis secundaris" i 
"estudis de gramàtica", o fins i tot "de llatinitat", bo i donant a entendre 
l'equivalència d'aquestes expressions aplicades al món escolar del 
segle XVIII. I és que el que avui anomenem estudis secundaris o 
mitjans, es destinava llavors fonamentalment a l'estudi de les àmplies 
possibilitats del llenguatge, la gramàtica, la sintaxi i la retòrica, amb el 
llatí com a model. Era la manera com s'entenia formar una persona 
culta, revestint-la del bon gust dels clàssics i facilitant-li l'accés als 
estudis universitaris, en els quals sovint hauria de treballar a partir 
d'obres llatines, fins i tot en el cas de les ciències ; o en els quals, si més 
no, la lletra impresa i la capacitat expressiva de l'alumne, tant en el 
discurs com en els escrits, tindrien un paper important. 
Aquests estudis , tal i com es podien impartir en la majoria de les 
poblacions, eren en bona mesura estèrils, i els primers intents reformistes 
en lloc de propiciar una revisió profunda de l'orientació dels estudis de 
secundària que els fes més d'acord amb les inquietuds i noves 
necessitats del segle , cercaren Ja via fàcil de les culpabilitats . L'expulsió 
dels jesuïtes permeté l'excusa perfecta: que la llatinitat no donés bons 
fruits era perquè s'havia estancat sota el control de la Companyia de 
Jesús, i ara, estranyats aquests del Regne, seria l'ocasió que hom 
havia esperat per poder-hi donar el necessari redreçament. Aquesta 
era, si més no, la clara argumentació de la Reial Provisió del5 d'octubre 
del 1767 (Bo), que pretenia de regular els estudis secundaris després del 
desgavell ocasionat en l'ensenyament en les nombroses poblacions 
amb centres docents regentats per aquell orde religiós , arran de la seva 
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expulsió. La part dispositiva d'aquest text legal es reduïa a manar que 
en les poblacions on hi havia hagut jesuïtes l'ensenyament se subrogués 
ara "en Maestros y Preceptores seculares a oposicion", i que 
s'escoltés "a los Ayuntamientos, Diputades, y Personera del Com un 
y otras personas zelosas e inteligentes, sobre el modo practico 
que haya en cada parage, para formalizar con acierto el juicio 
comparativa en las oposiciones, proponiendo el número de Maes-
tros, Pasantes, y Repetidores, que les deben ayudar, sus salaries, 
y emolumentos" , a més d'autoritzar l'establiment d'internat i casa per 
als mestres en els convents desafectats. Poca cosa més trobem en la 
legislació d'aquells anys que ens permeti d'acostar-nos al que era la 
realitat docent dels ensenyaments de gramàtica, com no sia 
(precisament!) aquella Reial Cèdula del 1768 que manava que "la 
enseñanza de primeras letras, latinidad, y retórica se haga en 
lengua castellana generalmente", una disposició que, certament, no 
és pas que fos seguida majoritàriament pels mestres, almenys de forma 
immediata'61 l. No serà fins al 1772 quan sí podrem trobar intents més 
concrets de reformar els estudis de llatinitat, a partir d'una Reial Ordre 
que instava totes les Cancelleries i Audiències del Regne a investigar 
amb tot detall el nombre i situació dels ensenyaments de gramàtica i si 
s'ajustaven o no al que preveien les lleis vigents. 
Pel que fa a l'ensenyament de la gramàtica a Olot no tenim més que 
petites dades disperses. Malgrat que existien unes breus ordinacions 
per regular aquesta aula a grans trets , les primeres del segle XVIII que 
ens han arribat no són sinó del 1781. En la conducció o contracte fet 
entre el mestre de gramàtica, Jaume Dilmer, i l'Ajuntament d'Olot el 
1775, només se li demana "enseñar la gramatica a sos dexebles, 
esta es, Antoni, Arasma y Cicero, y donaries bonas practicas y 
costums, com millor sabra y ells apendrer podran"'62l. No s'hi indica 
cap mena de subjecció a una pràctica docent determinada, i el pla 
d'estudis es redueix a treballar tres llibres tradicionals en aquesta mena 
d'ensenyaments. En primer lloc, I"'Antonio", és a dir, la gramàtica llatina 
d'Elia Antoni o de Nebrija, publicada el segle XVI i de la qual s'havien fet 
nombroses edicions per a ús dels escolars , d'algunes de les quals se'n 
pot trobar exemplars a l'antiga Biblioteca Municipal d'Olot, impresos 
durant el segle XVIII a Cervera, Girona i Barcelona'63l . La següent obra, 
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I'"Arasma", s'utilitzava per a la sintaxi i tenia el seu fonament en l'obra 
de l'humanista Erasme de Rotterdam, si bé la que es fe ia a mans dels 
estudiants era només una adaptació, generalment la que havia fet el 
prevere empordanès Antoni Genover, que a finals del segle XVII havia 
estat mestre de llatinitat a Girona(64 l . Finalment el "Ciceró" no era sinó 
l'edició escolar d'una selecta de les Oracions i Cartes Familiars d'aquest 
clàssic llatí, utilitzat per a pràctiques i model de bon gust. Una obra, a 
més, sobre la qual es basaven els exercicis d'oposició per al magisteri 
de gramàtica, i de la qual en la mencionada biblioteca olotina n'hi ha un 
nombre prou ampli d'exemplars(65 l . Però d'acord amb el contracte del 
1775, també el mestre de gramàtica d'Olot havia d'ensenyar prosòdia 
i retòrica, és a dir, l'art de la versificació i de l'oratòria, en la línia d'educar 
el bon gust dels alumnes. Aquests ensenyaments només s'impartien a 
aquells alumnes que hi manifestessin aptituds, com consta en l'obligació 
del mateix contracte segons la qual "despues de tocada la hora de 
eixir de la aula, tant al matí com a la tarde dega enseñar mitja hora 
de prosodia de vers llatí, y retorica a aquells dexebles que 
compendra que son habils e idoneos, y en estat de apendrer tals 
ciencias". No s'hi especifica cap llibre concret, però el més usual era 
la prosòdia del P. Manuel Alvarez , de la Companyia de Jesús, de la qual 
també resten exemplars a l'antiga Biblioteca Municipal d'Oiot(66l. Aquesta 
obligació extraordinària del mestre de gramàtica als retòrics volia no 
deixar desatès aquest ram de l'ensenyament, però a la pràctica feia 
que, per una banda, a les classes de gramàtica, pel seu caràcter unitari , 
hi hagués un nombre massa elevat i heterogeni d'alumnes, en detriment 
del rendiment de les dues hores del matí i de la tarda destinades a 
aquest ensenyament. I, per altra banda, només mitja hora al matí i altra 
mitja a la tarda dedicades al vers i a la retòrica, de ben poca cosa podien 
servir, a part d'incrementar les ocupacions del mestre. 
En aquest sentit, el repartiment de la secundària entre dos mestres 
havia de comportar, sens dubte, un bon progrés, perquè permetria la 
graduació d'aquests ensenyaments i, en conseqüència, la plena 
dedicació tant als estudis de gramàtica i sintaxi com als de la retòrica 
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que examinarien els opositors , en una sessió realitzada el dia 20 
d'agost del 1777 a la casa que el corregidor de Vic tenia pròpia a Olot, 
al carrer de Sant Francesc. De fet , la reunió era per tractar dels 
exercicis que es farien fer als opositors, per tal que poguessin constar 
en la corresponent convocatòria, però a la pràctica això suposava tenir 
decidit quins ensenyaments anirien a càrrec de cadascun dels dos 
mestres. 
L'acord establia "que las expressadas dos cathedras queden 
divididas en el modo sig.te: a saber, que en la primera solam. te se 
deba enceñar de Antonio de Nebrija y sintaxi; y en la segunda de 
sintaxi, rethorica y poesia, por los libros proprios señalados por 
dho. RI. y Supremo Consejo"(67l. És a dir, que el primer curs es donaria 
la gramàtica i part de la sintaxi, i que aquesta darrera seria completada 
el segon curs, juntament amb la retòrica i la poètica. El text de l'edicte 
de convocatòria d'aquestes oposicions, datat el dia 29 de novembre del 
mateix any, reitera en conseqüència, amb algun petit detall de més, 
aquesta distribució quan informa dels exercicis a què serien sotmesos 
els opositors a cadascuna de les dues càtedres. Així , a la primera, a la 
de gramàtica pròpiament, s'ensenyaria "de Antonio de Nebrija y 
Sintaxis" , i els exercicis dels opositors serien sobre les Epístoles de 
Ciceró. A la segona, la de retòrica, s'ensenyaria "sintaxis, rethorica 
y pohesia por los libros señalados pr. el RI. Consejo", i els 
candidats a ocupar-ne el magisteri haurien de mostrar la seva perícia 
en aquests ensenyaments treballant una de les Oracions Selectes del 
mateix Ciceró, i "una pagina de Virgilio y otra de Terencio"(68l, poetes 
llatins d'obligada referència, per tant, per als escolars olotins que 
volguessin progressar en les bones lletres. 
L'abril del1779, quan a Olot s'havia trobat per fi mestre per a la classe 
de retòrica, calgué que l'Ajuntament s'ocupés del traspàs dels alumnes 
de la primera aula que estiguessin suficientment preparats per consti-
tuir el que seria la segona aula de llatinitat, la de retòrica. En sessió 
municipal del dia 11, un cop feta l'elecció del segon mestre, i quan era, 
per tant, "necessari o que se le destinen y señalen discipulos de la 
primera cathedra para empezar su enseñansa", es resolgué "que 
passen a dha. cathedra de rethorica los alumnes de la primera 
idoneos y capazes para ello; y que para que se practique con 
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acierto la separacion de e llos, se el i jan, como con thenor del pnte. 
se ha elegido y nombrada a los PP. Joseph Ricart religiosa 
carmelita, y Pedro de Ger, religiosa capuchino, para el expressada 
effecto, y que de medio en medio año se practique esta diligen-
cia" (69l. Segons aquest final, ens trobem davant d'una resolució no 
només ocasional , sinó que marcava pautes per a anys successius, a tall 
de reglamentació implícita: dues vegades al llarg de cada curs escolar 
es procediria a seleccionar, per part de dos religiosos dels convents 
olotins i de forma objectiva respecte al mestre que els havia instruït, 
aquells alumnes que, pels seus bons resultats, poguessin promocionar 
al curs més superior dels estudis que s'impartien a Olot. 
En la seva reglamentació els estudis de gramàtica a Olot quedaven, 
doncs, del tot subjectes a decisions preses en l'àmbit local. La delimitació 
de les matèries que configuraven cadascuna de les dues aules de 
secundària, els horaris i la mecànica de promoció dels alumnes, no 
responien pas a regulacions legals de caràcter general, llavors inexistents 
o, a tot estirar, incipients. Posat l'ensenyament a mans dels municipis , 
amb possibilitats molt diverses que es traduïen en àmplies i extremes 
desigualtats escolars d'un punt a l'altre del país, difícilment s'haurien 
pogut decretar reglamentacions administratives pensades per al comú 
de les escoles. 
Tot i això, sí que hi havia una tradició i una pràctica configurades pels 
principals centres d'ensenyament, bàsicament religiosos , a les quals 
de fet cada municipi amb ensenyaments de secundària mirava d'acostar-
se segons les seves possibilitats. La mateixa norma que acabem 
d'exposar respecte als exàmens dues vegades a l'any per tal de 
determinar quins alumnes eren aptes per promocionar a l'aula de 
retòrica, la trobem ja en els primers textos que reglaven l'ensenyament 
dels escolapis a l'arrencada del segle XVIW0l, i aquests l'havien anat 
aplicant des del seu establiment a Catalunya, a finals d'aquell mateix 
segle. I en l'organització de l'ensenyament a Olot fàcilment podríem 
trobar d'altres elements similàrs als dels principals centres docents del 
país , amb els quals l'escola d'Olot no quedaria massa distanciada. 
Sempre i quan , és clar, els mestres escollits per a aquests ensenyaments 
estiguessin ben disposats per a fer front a les exigències docents. 
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B) . La convocatòria de les oposicions. 
La pràctica d'un concurs d 'oposicions amb la realització d'una sèrie 
d 'exercicis per part dels candidats, mitjançant els quals es pogués 
discernir d'entre ells el que semblés més idoni, era, com hem vist, la que 
tradicionalment s'havia seguit a Olot per proveir l'ensenyament públic, 
seguint en això el que també era comú a d'altres poblacions suficientment 
importants com per desvetllar l'interès de possibles candidats. No 
obstant això, quan se n'hagueren de fer el i 777 per cobrir les dues 
noves places, s'invocà aquella reial provisió del i 768, (la que preveia 
com donar continuïtat als ensenyaments impartits pels jesuïtes expulsats 
del Regne), per donar base legal a aquest procediment, puix que allí 
s'establia que les càtedres de gramàtica confiades a mestres no 
pertanyents a ordes religiosos s'havien d'assignar mitjançant un concurs 
d 'oposició. A la llarga aquesta referència legal no serà pas només un 
formulisme de la voluntat de subjectar-se a les normes vigents, sinó que 
serà utilitzada per obligar a convocar noves oposicions per atorgar el 
magisteri de retòrica, al primer concurs de les quals no s'havia presentat 
ningú, fet que comportava que l'Ajuntament d'Olot volgués assignar la 
plaça directament. 
El procés de les oposicions per tirar endavant les noves càtedres 
olotines només pogué posar-se efectivament en marxa a partir de la 
resolució del Suprem Consell datada a Madrid el dia 23 d'octubre del 
i 777 i que Ramon de Carvajal, a qui anava dirigida, presentà a la Junta 
de l'Hospici el dia 27 de novembre. En aquest text es reconeixia la 
mencionada junta creada a l'empara dels anteriors acords del Consell 
presos el mes de juliol , es disposava sobre la cessió dels béns de Llop is 
per a l'Hospici i aules de llatinitat, i s'acabava comminant "a V.S. q.e s in 
dilación trate de la convocacion pra. el concurso de los maestros 
de latin idad, procedien do a el examen, oposi ci on y nombramto. de 
maestros en la forma q.e se tiene acordado, porque mientras se 
evacuan estas diligencias, podra ia estar expedito y corriente el 
todo de la dotación"'71l. Ara sí que els diners per als mestres estaven 
ja pràcticament a punt, i s'era lluny de la situació originada l'any anterior, 
quan, el mes de febrer, l'Ajuntament olotí havia resolt "que para dar 
principio a la Real gracia del Supremo Consejo, sobre el estable-
cimiento de Hospicio y aulas de latinidad en la pnte. Villa, se 
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formen los correspondientes edictos para los dos magisterios de 
latinidad, y se remitan inmediatamente alllle. Sor. Comissionada 
de la ciudad de Gerona para su aprobacion"'72l, sense, però, 
comptar que per rebre els diners autoritzats per a la dotació d'aquests 
magisteris caldria un procés molt més lent del que la il·lusionada pressa 
dels regidors podia esperar, i que deixaria sense efecte aquesta 
primera determinació de convocar les oposicions. 
Autoritzats per ter-ho l'octubre del 1777, la mecànica era prou 
coneguda per part dels regidors olotins, perquè era la que l'Ajuntament 
havia practicat durant molts anys quan calia reemplaçar algun dels 
mestres de la vila. Es tractava de ter imprimir un cartell que anunciés 
la disponibilitat de la plaça (en aquest cas , places), les condicions que 
s'oferien als candidats i a la vegada el que se'ls demanava, en què 
consistiria l'exercici per veure qui seria el més hàbil , i el dia que això es 
faria. Tot seguit es trametia a cadascun dels corregidors un plec 
d'aquests impresos amb una carta de l'Ajuntament on se'ls pregava de 
ter-los afixar en les principals viles i llocs acostumats, per tal de tenir-
ne esment les possibles persones interessades. I ja només calia 
esperar el dia assenyalat per a les oposicions i veure si la crida havia 
tingut èxit. D'impresos d'aquesta mena se'n conserven alguns del segle 
XVIII i arrencada del segle XIX a l'Arxiu Municipal d'Olot, però sense 
que hi hagi el que correspon a la convocatòria que ens ocupa, la del 
1777. No obstant això, n'existeix transcripció manuscrita en el volum 
d'actes de la Junta de l'Hospici, per la qual cosa podem fàcilment referir-
nos-hi. 
A diferència de les altres convocatòries , la del 1777 no la féu 
directament l'Ajuntament, sinó que l'encapçalà personalment el 
governador de Vic i comissionat per a la fundació de l'Hospici i noves 
càtedres de gramàtica a Olot, Ramon lgnacio de Carvajal. L'edicte 
s'encetava amb la legitimació de la convocatòria, teta d'acord amb les 
disposicions del Consell de Castella "por su orden comunicada, en 
fecha de doze de julio de este año", segons la qual "deben desde 
luego erigirse y establecerse dos aulas de latinidad, para la 
instrucción de la juventud de dha. villa y comarca". Venien tot 
seguit les condicions econòmiques: "dos cientas cinquenta libras 
annuales a cada uno de los dos maestros que han de elegirse, 
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dandoles habitacion interina hasta que ocupen la que se les 
destina en la edificacion de Hospicio, en que la tienen desmarcada 
con separacion de el" . S'hi donaven, igualment, la data del dia 15 de 
gener com a inici de les oposicions, el mètode que seguirien aquestes, 
les condicions que havien de reunir els candidats (aspectes dels quals 
ens ocuparem més endavant), i, finalment, l'oportuna indicació "de que 
se les auxiliara p" el viage, con la aiuda de costa proporcionada a 
las distancias, q.e han de avisarlas, desde los pueblos de su 
salida, al secretaria de Aiuntam.to de dha. villa de Olot Pablo 
Casabona y Caralt". La convocatòria es datà a Olot el dia 29 de 
novembre del 1777(73l. 
A la carta de la mateixa data amb què s'acompanyaven aquests 
edictes impresos de convocatòria, Carvajal pregava als corregidors que 
se servissin "difundirlos a los pueblos mas numerosos de su 
jurisdiccion a fin de que llegando la noticia a los sugetos que 
quisiessen pntarse. a los actes publicos, que acrediten la idonei-
dad, pueda tener el debido effecto la providencia"(74l. Al llibre 
d'actes de la Junta de l'Hospici hi ha, també, l'acusament de rebut 
d'aquesta convocatòria per part dels corregidors de Vic, Puigcerdà, 
Barcelona, Vilafranca, Manresa, Girona, Camprodon, Lleida, Mataró i 
Talarn(75l , totes elles datades entre els dies 1 i 6 de desembre. Foren 
incloses en el mencionat volum d'actes per indicació de Carvajal feta el 
dia 9 de desembre, dates que, en conjunt, parlen prou a favor de 
l'eficàcia del servei de correus en ple segle XVIII. En les seves 
respostes els diversos corregidors asseguraven haver pres les 
corresponents mesures per a la seva difusió. Deia, a tall d'exemple, la 
resposta de Puigcerdà: els impresos, "immediatamente de rezibidos, 
por medi o de vereda he mandado comunicaries a los pueblos mas 
numerosos de mi jurisdicion, a fin de que tengan puntual 
cumplim.to". 
Per tant, a mitjans de desembre del 1777, a totes les principals 
poblacions del Principat havia arribat i s'havia fet pública la notícia que 
a Olot cercaven mestres per a gramàtica i retòrica. Confiaven que 
l'oferiment salarial fos suficientment atractiu com perquè possibles 
mestres de gramàtica, inclosos els que estaven en actiu en d'altres 
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escoles, creguessin avantatjós d'establir-se en la nostra població , en el 
cas que les oposicions es resolguessin naturalment a favor seu . 
C) . Els censors o examinadors 
Circumscrita l'admin istració educativa únicament a l'àmbit local , i 
sense l'existència d'un cos docent reconegut, la selecció de les perso-
nes idònies per a l'ensenyament depenia exclusivament del major o 
menor encert per part de les autoritats municipals a l'hora de triar una 
o altra persona que es prestés a l'ensenyament dels nois de la vila. Com 
que la selecció es basava en la realització d'uns exercicis de gramàtica 
i de sintaxi que indiquessin la perícia dels pretendents a ocupar el 
càrrec de mestres de llatinitat, és fàcil d'advertir que ben poques 
vegades els regidors tenien criteri suficient per discernir la bondat o no 
dels exercicis duts a terme, i qui d'entre els candidats excel·lia sobre els 
altres. Hem de creure més aviat que la majoria dels regidors sabia ben 
poc de llatins i de sintaxis , ja que sovint ni tan sols sabien de lletra. Per 
tot això era habitual que els regidors deleguessin en persones més 
idònies -especialment del clergat i dels ordes religiosos- per tal que 
fossin elles qui seleccionessin els candidats. A Olot, a l'hora de posar 
en marxa una major qualificació de l'ensenyament secundari , aquesta 
necessitat de fer la tria dels candidats a mestres a través d'examinadors 
o "censors" era encara més evident, de manera que la delegació 
d'aquesta facultat municipal en persones més expertes; feta fins llavors 
a títol personal de cada reg idor, prengué ara el caràcter de nomenament 
públic. 
En la sessió municipal del dia 8 d'agost del 1777, l'juntament 
considerà, doncs, que en aquesta ocasió "debia procederse con la 
maior exactitut, y escrupulosidad en la eleccion y nombramto. de 
los sugetos en quienes deban recaher los empleos de precepto-
res, y que en las circunstancias de no ser perpetu os los officios de 
los vocales del referido Aiuntam.to, parecia conveniente para 
assegurar el mai or acierto de esta importancia, y mas no siendo de 
su precisa facultad la completa intelligencia, y practica que debe 
preceder a ella, en algunos que le componen y les sucederan, 
elegir censores de toda satisfaccion, que pudiessen formalisar 
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con acierto el juicio comparativa en los concursos, u oposiciones 
de las expressadas cathedras". I amb aquesta finalitat s'escolliren "a 
los Rndos Sacristan y Domero curas parrocos de la Parrl. lglesia 
de Sn. Estevan, a los PP. Prior y Guardian respve. de los conventos 
de carmelitas y capuchinos, al Rndo. Dor. Juan Rovira Pbro. 
cathedratico jubilada de la RI. y Pontificia univer.d de Cervera, al 
P. Fr. Jph. Ricart religiosa carmelita, y al Dor. Dn. Antonio de 
Vallgornera, todos de la referida villa de Olot" '76l . 
Atès el temps transcorregut entre la nominació d'aquests censors i 
la realització efectiva de les oposicions (gener del1778 i abril del1779) , 
aquesta llista inicial resultà afectada per alguns canvis . En primer lloc, 
el desembre del 1777 l'únic seglar que hi havia entre els set, el Dr. en 
lleis Antoni de Vallgornera, presentà la seva renúncia en un ofici adreçat 
a Carvajal, on al·legava "que la falta de salud le priva, con sentim. to 
suyo, de assistir a un encargo de tanto honor y confiansa"'77 l . Nat 
el 1715, tenia llavors 62 anys . Traslladada aquesta renúncia a 
l'Ajuntament d'Olot amb la indicació d'escollir una altra persona idònia 
per reemplaçar-lo , en la sessió del dia 30 de desembre es procedí amb 
aquest objecte al nomenament del regidor degà, el Dr. en medicina 
Ignasi de Desprat, prèvia presentació per a la seva aprovació al 
governador de Vic'78l . El mateix dia de començar les oposicions, el 16 
de gener, renunciava igualment el Dr. Joan Rovira. En aquest cas , 
ateses les circumstàncies, s'optà per no reemplaçar-lo, per tant quedà 
reduït a sis el nombre dels censors amb els quals s'escolliria el mestre 
de gramàtica: "Se ha resuelto y acordada, que respeto de hallarse 
a las inmediaciones de dhos. concursos y que no seria facil hallar 
sugeto de satisfaccion y de las circunstan.s necessarias que 
quisiesse admitir este encargo con el honor que corresponde, y 
que no se repara por otra parte necessidad de llenar esse hueco 
por considerarse bastante el numQ de sus examinadores que 
quedan. Se suspende la eleccion y nombram.to de nuevo exami-
nador o censor" '79l . I, finalment , quan es procedí per segona vegada 
-recordem que a la primera no s'havia presentat ningú- a l'elecció de 
mestre de retòrica, hi havia hagut dues altres variacions en el grup dels 
que hi actuarien com a censors, variacions ara degudes a força major: 
l'abril del 1779 calgué reemplaçar el domer de Sant Esteve, Mn. 
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Francesc Constans, que havia mort, i el prior dels carmelites, que es 
trobava tora d'Olot. Els seus llocs els ocuparen, respectivament, Mn. 
Bernat Moliner, doctor en teologia i nou domer d'Olot, i Mn. Rafael 
Planagumà, el mestre de gramàtica escollit en aquella primera sessió 
d'oposicions celebrada el gener de l'any anterior(60l. 
Hem de veure amb naturalitat la majoritària presència del clergat en 
la composició d'aquest òrgan de fet decisiu en el nomenament dels 
mestres de la vila, presència encara més ressaltada pel fet que com a 
presidents d'aquests censors actuaven el Sagristà i el Domer de la 
parròquia de Sant Esteve, segons resolució municipal del dia 16 de 
gener del 1778(61 l . Ningú llavors no ho podia pas considerar com una 
mena d'intromissió eclesial , sinó, ben al contrari , com la cosa més 
normal , per la responsabilitat inherent al propi ministeri sacerdotal -en 
una societat en què ser cristià i ser bon ciutadà anaven junts- i perquè, 
en definitiva, un cop acceptat que l'escola havia de procurar de ter 
estudiants hàbils en el llatí i les lletres, qui millor podia saber si els 
candidats a regir aquest ensenyament eren prou pràctics en aquest art 
eren els capellans i els religiosos. I s'ha de tenir ben present que en cap 
moment l'Ajuntament no renunciava pas a dir-hi l'última paraula i a ser 
ell qui procedís a nomenar el candidat millor a judici dels censors , i a ter-
li la corresponent contractació . 
D) . Els candidats a mestre de gramàtica. 
El propi sistema d'oposicions, en què calia sobresortir per damunt 
d'altres contendents en l'art de la llatinitat, comportava per si mateix 
l'acreditació del guanyador per exercir l'ensenyament, sense que 
passés pel cap de ningú que es pogués jutjar sobre les seves capacitats 
per altres mitjans que no tossin el propi fet de demostrar-ho activament, 
com ara títols professionals o certificacions acadèmiques. Per altra 
banda, tot el bon ter pedagògic es reduïa fonamentalment a disposar 
d'un bon mètode, per a la qual cosa no es necessitaven pas estudis 
específics de mestre, sinó, simplement, seguir-ne algun dels que 
s'utilitzaven amb provada eficàcia en d'altres escoles , o elaborat pel 
propi docent a partir de la seva experiència i dots naturals per ter 
aprendre als vailets. Per tant, les úniques condicions que no podien ser 
objecte de comprovació a través d'aquests exercicis , i que no obstant 
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es consideraven indispensables a l'hora de confiar a algú l'educació 
dels fills, eren les que es demanava que acreditessin prèviament els 
candidats: ésser bons cristians i de rectes costums morals. 
En aquest sentit la convocatòria de les oposicions d'Olot del1777 (a 
celebrar el gener del 1778) es remetia a les reials cèdules del 1766 
(aquella que fixava les bases per substituir l'ensenyament dels jesuïtes 
expulsats) i de 1'11 de juliol del1771 (d'aquesta en especial al seu article 
segon). De fet, l'objecte d'aquest darrer text legal era fixar les condicions 
per a l'exercici del magisteri de primeres lletres, però a falta d'altres 
referències , podia, per extensió , ésser també d'aplicació als mestres de 
gramàtica. Segons aquesta reial provisió , els qui en endavant volguessin 
ésser admesos per fer de mestres de primer ensenyament haurien de 
portar una certificació dels Srs. Rectors de les seves parròquies, 
d'haver estat examinats i aprovats en la doctrina cristiana. I, en segon 
lloc, "tambien presentaran o haran informacion de tres testigos, 
con citacion del Sindico Personero, antela Justi cia deliu gar de su 
domicilio, de su vida, costumbres y limpieza de sangre, a cuya 
continuacion informara la misma Justicia sobre la certeza de 
est as calidades"'82l. D'acord amb això, l'edicte de convocatòria per als 
magisteris d'Olot exigia dels opositors que "todos han de pntarse. 
con las justificacio.s de limpieza de sangre y acreditada buen 
proceder que prescriben las Ries. Zedulas de S.M. y a q.e han de 
sugetarse, particularm.te al articulo segundo de la de mil setecien-
tos setenta y uno, y la de cinco de octubre de mil setecientos 
sessenta y siete, q.e el Supremo Consejo manda observar 
exactam.te en la citada resolucion de doze de julio del corr.te 
año"'83 l, aquella resolució que engegava definitivament les noves 
càtedres olotines. 
La peculiar exigència de la "limpieza de sang re" vigent des del segle 
XV per ocupar càrrecs públics, i que avalava el caràcter de "cristiana 
viejo" de qui la justificava,, legitimava que en les seves quatre anteriors 
generacions no hi havia cap jueu, musulmà o trobat culpable per la 
Inquisició. Aquesta pràctica que seguiria vigent fins a l'arribada dels 
governs liberals, el segle XIX. Ara, a les portes de les oposicions 
olotines, calgué que en diverses ocasions l'Ajuntament s'ocupés de 
qüestions en relació amb aquesta exigència. La primera vegada fou 
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quan Jaume Dilmer, que era el mestre de gramàtica que ja hi havia a 
Olot, i que volia presentar-se a les oposicions per revalidar la seva 
plaça, demanà que se l'eximís d'aquesta condició "en las circunstan-
cias de hallarse actualm.te maestro de dha. villa y ordenada de 
pnte. de diachono" , tal i com manifestava en una sol·licitud que fou 
examinada per l'Ajuntament en la seva sessió del 23 de desembre. 
S'accedí a la seva petició que, a més, es féu extensiva a qualsevol altre 
candidat que ostentés la condició sacerdotal: "se le dispense el que 
para la expressada su oposicion a dhas. cathedras deba presen-
tarse con la prevenida justificacion de limpiesa de sangre; y 
assimismo se dispense a los demas sacerdotes que comparescan 
en los expressades concursos"<84l. Pocs dies després el corregidor 
de Vic, a qui corresponia de vetllar per l'acompliment d'aquesta 
condició per part dels candidats, delegà mitjançant instrument notarial 
les seves funcions en la persona del "Bayle RI. de esta Villa para que 
como a sobstituto suio en su ausencia junto con dos regidores 
que comissionasse el Aiuntam.to y los dos sindicos que por serio 
les com pete practicassen esta diligen~ ". L'Ajuntament olotí prengué 
nota d'aquesta delegació de funcions i procedí, en sessió del dia 30 de 
desembre, a nomenar els dos regidors que juntament, amb el Batlle i 
els Síndics, haurien d'examinar la "limpieza de sang re" dels candidats, 
i passar relació dels que resultessin habilitats als censors. El nomenament 
recaigué en els regidors Esteve Masmitjà i Agustí Basil<85l. 
Però finalment la realitat desbaratà aquestes previsions, perquè 
resultà que la major part dels candidats que arribaven a Olot per a les 
oposicions no duien pas la corresponent justificació de "limpieza de 
sang re", i no era pas qüestió de privar-los de participar en els exàmens, 
perquè la qualitat d'aquests s'hauria ressentit d'una reducció del 
nombre d'opositors. El problema se suscità en la sessió municipal del 
dia 3 de gener del 1778: "Con los edictos publicados para los 
concursos de las dos cathedras de latinidad de proximo erigideras 
en dha. pnte. villa, queda prevenido que los opositores haian de 
pntarse. con las justificaciones de limpieza de sang re, y acreditan-
do buen proceder que prescriben las Ries. Cedulas de Su Mag.d 
y que siendo como es tan adelantado el termino prefigido p~ los 
expresados concursos se repara que casi ninguna de los oposi-
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tores que van llegando viene con los requisitos en aquellas 
prevenidos, circunstan~ si se attendiesse q.e daria motivo para 
fru rstarse los referidos concursos en gravissimo perjuicio de la 
causa publ ica"(86l. La relectura dels textos legals facilitaria , però, la 
solució: no s'hi deia pas que calgués acreditar aquest requisit per 
presentar -se als e o neu rsos , "si solam. te para obtener el nombram. to 
de Maestro"; és a dir que tothom podia fer els exercicis sense més 
requ isits, que només serien demanats a qui efectivament guanyés la 
plaça. 
En aquesta mateixa sessió municipal va acordar-se que s'admetrien 
tots els opositors que es presentessin fins al dia 15, fixat per la 
convocatòria com inici del concurs d'oposició. Arribats a aquest dia, van 
ser nou els opositors admesos per a la primera càtedra de llatinitat, la 
de gramàtica, sense que hi hagués cap candidat per a la segona, la de 
retò rica i vers. Es creà així un greu problema que tardaria més d'un any 
a ser resolt. Per a alguns d'aquells opositors al magisteri de gramàtica, 
no seria pas aquesta l'única ocasió en què tractarien de vincular-se a 
l'ensenyament olotí. Els nou candidats eren: 
Francesc Solanich , que retrobarem en les oposicions per a mestre 
de gramàtica del1787, que guanyarà. En aquesta segona ocasió serà 
prevere, ministeri del qual , en canvi , el 1778 no es feia cap esment. 
Pere Salgueda, el mateix nom que el del mestre de retòrica que 
trobem a Olot uns anys més tard , càrrec al qual possiblement accedí en 
les oposicions celebrades el 1784. I és el mateix que el 1798 consta 
haver mort ostentant encara la condició de mestre de retòrica, amb les 
ci rcumstàncies d'ésser també prevere, i de tenir un germà fabricant de 
mitges de cotó a Olot. 
Rafael Planagumà, clergue, que és qui efectivament guanyarà 
aquestes oposicions, i qui , en conseqüència, ocuparà el magisteri de 
gramàtica fins al1787, quan hi renuncià per haver obtingut un benefici 
a Santa Maria de Finestres. 
Francesc Pla i Granell, que era natural de Lloret de Mar i batxiller en 
lleis , segons consta en l'acta d'oposicions del177 4, a les quals també 
es presentà infructuosament. En aquella ocasió es féu constar en les 
actes el lloc d'origen de cada opositor, cosa, en canvi , silenciada en 
l'avinentesa del 1778. El juliol d'aquest mateix any se'l designà per 
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ocupar la càtedra de retòrica, però l'acord no es materialitzà, perquè es 
dictaminà que aquesta segona càtedra, no coberta en la primera 
convocatòria, s'havia de posar novament a concurs , com es féu el1 779, 
i al qual no es tornaria a presentar. 
Jaume Dilmer, natural de Vilert i que ara era diaca, del qual ja hem 
parlat en la primera part, perquè era el mestre de llatinitat que ja hi havia 
a Olot des del 177 4. Resultà apartat en aquestes oposicions. En 
aquesta ocasió el bisbe de Girona manifestà a l'Ajuntament d'Olot 
"Tendre presente el recomendado de V. Ms. Jayme Dilmer, diacono, 
para promoverle luego a el sacerdocio, en que cuidaré de no 
retardarle"(B?). 
De la resta dels opositors només sabem els noms: Jaume Vilanova, 
Salvi Garolera, Manuel Gibert i Joan Bataller (clergue). 
Llevat de Pere Salgueda, del qual se'ns diu que venia d'Aragó , no 
se'ns indica pas en les actes la procedència dels altres opositors , si bé 
quan, el 22 de gener, l'Ajuntament acordà de complir els pactes 
anunciats en la convocatòria i donar a cadascun d'ells una ajuda per 
cobrir les despeses que aquests exercicis els hagués pogut ocasionar, 
es fa constar que tres dels opositors eren d'Olot (entre els quals haurem 
de comptar Jaume Dilmer) , mentre que la resta procedia de fora. A 
aquests se'ls donaren nou lliures, set sous i sis diners (quinze en el cas 
de Pere Salgueda), i als olotins només tres lliures i quatre sous com a 
gratificació, amb la prevenció que el guanyador de les oposicions no 
percebria cap quantitat(88l . 
En total , aquests nou opositors constituïen un nombre prou important, 
no superat en cap altra convocatòria de les que coneixem al llarg del 
segle XVIII-en la del1774 se n'hi havien presentat set-. Aquest fet avala 
l'atractiu que suposaven les noves condicions dels magisteris olotins i, 
possiblement, també el propi dinamisme de la vila, situada llavors entre 
les més importants del Principat. 
E). L'acte d'oposició o exàmens 
La manera com es desenvoluparia el concurs i, en concret, la 
distribució del temps i dels exercicis sobre els quals serien valorats els 
opositors , estava fixada ja des del mes d'agost anterior, des d'aquella 
mateixa reunió del dia vint entre la Junta de l'Hospici i els censors , feta 
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a instàncies de Carvajal, en què es determinà quina divisió o repartiment 
s'establia entre les dues noves aules respecte als ensenyaments a 
impartir-hi en endavant(89l. Les previsions inicials foren que les oposicions 
constessin de tres exercicis individuals de mitja hora de durada cadascun. 
El primer, "leher media hora sobre ellibro dé las epistolas dellibro 
decimo y decimo quarto de las Familiares de Ciceron, que se 
sortearen dentro el termino de veinte y quatro ho ras" . Evidentment 
cal entendre aquí "llegir" en el sentit acadèmic de ser capaç d'explicar 
a tall de lliçó el text corresponent (en aquest cas, el de les Cartes 
Familiars de Ciceró) , fent-hi tots aquells comentaris i observacions 
necessaris per al bon aprenentatge dels alumnes. El text concret en què 
es basaria aquest exercici seria prèviament tret a sort la vigília, per tal 
que l'opositor se'l pogués preparar degudament. No es diu aquí , però 
de fet serien tres els textos sortejats la vigília, dels quals l'opositor 
n'escolliria un per a desenvolupar. El segon exercici consistiria en què 
"por espacio de media hora, deban repetir y construhir algunas 
reglas de los mismos libros", a partir dels quals també versava la 
tercera part de l'exercici , de mitja hora més de durada, destinada a 
sotmetre's a les preguntes dels altres opositors : "que deban tambien 
sobre e llos por igual tiempo ser examinados por los cohopositores, 
que concurrieren, quienes habrim de ver y corregir la licion que 
hiciezen, dando finalm.te un ensayo de su modo de enceñar". Les 
previsions per al cas que s'haguessin presentat candidats a la segona 
classe , la de retòrica, eren similars: "leher media hora sobre algunas 
clausulas de las Oraciones Selectas del mismo Ciceron", tretes a 
sort el dia abans; "repetir tambien por espacio de media hora una 
pagina de Virgilio, y otra de Terencio donde sortearen, las que 
deberan explicar y construhir; y sobre ello y la sintaxi ser exami-
nados por igual tiempo por los mismos cohopositores". Tant 
aquests com els anteriors exercicis de la primera aula, figuraven 
literalment transcrits a partir d'aquesta acta en els edictes de convocatòria 
publicats el novembre del 1777. 
A l'hora de la veritat l'exercici de respondre a les preguntes dels altres 
candidats que es presentessin a les oposicions va quedar suprimit. Just 
el dia 16, el mateix en què s'iniciava el sorteig dels textos de Ciceró que 
l'endemà haurien d'explicar els primers opositors , reunits l'Ajuntament 
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i els censors dels exercicis determinaren que "habiendose objetado 
por los mis mos cohopositores las difficultades, e inconvenientes, 
que podrian originarse de la correccion, que previenen los edic-
tos, debe hazerse de la licion de cada uno de ellos sobre la epistola 
que de las tres sorteadas eligieren, se ha resuelto y acordado de 
consentim.to de todos, que los censores, con la sola recitacion de 
la misma licion, formen el concepto, y dictamen que correspon-
d e (9o)_ 
Cal remarcar el caràcter pràctic d'aquests exercicis: els opositors 
responen no pas sobre la gramàtica d'Antonio de Nebrija, sinó sobre 
textos clàssics llatins, en els quals calia reconèixer les distintes 
construccions gramaticals a proposar als alumnes com modèliques. 
Crida també l'atenció l'última clàusula dels exercicis de la primera 
càtedra (curiosament no surt en els de la segona): els opositors han 
d'explicar la seva manera d'ensenyar. Hem de suposar que aquesta 
prova no quedaria suprimida per la suspensió de la part en què els 
opositors podrien preguntar a qui s'exar:ninava. De fet, les úniques 
actes que hi ha d'aquests exercicis corresponen al sorteig i elecció dels 
textos de Ciceró objectes d'exercicis l'endemà. I, un cop fets aquests, 
hi ha l'acta en què els censors determinaren, per votació , el guanyador. 
Res no sabem, per tant, del desenvolupament de l'exercici en si, i, en 
conseqüència, desconeixem el que haguessin pogut aportar els diver-
sos opositors sobre el seu mètode d'ensenyament, si és que en tenien 
algun de concret. Deuria tractar-se bàsicament d'uns principis pràctics, 
més que no pas d'una formulació teòrica sobre com assegurar els 
aprenentatges. Pensem que uns pocs anys abans, el 1776, quan el 
Síndic Personer va presentar en nom de diversos particulars un 
memorial a l'Ajuntament que contenia "algunas quexas contra el 
maestro de gramatica de la pn te. vi lla sobre s u modo de enseñar", 
que llavors era Jaume Dilmer, es presentà com a argumentació 
"algunas composiciones en justificacion de su contenido"(91) , és 
a dir, alguns exercicis concrets que revelarien una defectuosa manera 
de procedir en el seu ensenyament. A aspectes d'aquests seria, doncs, 
al que es referiria l'última clàusula dels exercicis d'oposició. 
Aquests varen començar el dia 16 de gener del 1778 amb l'elecció , 
a dos quarts de tres de la tarda, a la casa de la Vila, de l'epístola de 
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Ciceró que l'endemà correspondria de llegir als dos primers candidats, 
Francesc Solanich i Jaume Vilanova. La manera de fer el sorteig 
d'aquests textos , davant de l'Ajuntament i dels censors o examinadors, 
era ben senzilla, i coneguda amb el nom de "picar punts". A través de 
la mà innocent d'un minyó s'introduïen tres agulles entre els fulls 
tancats del llibre de Ciceró. Les pàgines entre les quals s'haguessin 
anat a clavar cadascuna d'aquestes agulles serien les tres cartes 
d'entre les quals el candidat n'escolliria una: "Per un miñó de set o vuit 
anys a poca differen'!, devant de mi lo dit e infrit. Not. y secretari, 
y dels testim.s baix nomenadors, se han posat tres agullas en tres 
parts dels llibres dezé y catorsé de las epistolas Familias de 
Cicero. De las quals la primera habent correspost a las epistolas 
tercera y quarta del dit llibre, que respectivam.t comensan = Cum 
ipsum furnium & = Gratissimae mihi tuae litterae fuerunt &; la 
segona a la epistola vint y quatre del mateix llibre dezè que 
comensa = F acere non possum & = Y la tercera a la epistola trenta 
del mateix llibre que comensa = Decimo septimo septimo (sic) 
Kalendas May & = Per dit Fran.co Solanich primer dels dits dos 
opositors, ha estat elegida la dita epistola tercera del llibre deze 
que comensa = Cum ipsum furnium & per fer sobre ella la oposi cio 
previnguda ab los edictes". I de manera semblant es fa amb el segon 
opositor !92 l. L'endemà, dia 17 de gener, aquests dos primers opositors 
feren els seus exercicis davant dels examinadors, i es procedí igualment 
al sorteig dels textos que corresponien als opositors de l'endemà, Pere 
Salgueda i Salvi Garotera; el dia 18 correspongué a aquests de fer els 
exercicis, i "picar punts" als que ho farien el dia següent, Rafel 
Planagumà i Manuel Gibert ; el dia 19 tocava d'escollir text perquè el 
llegissin l'endemà Joan Bataller i Francesc Pla i Granell , mentre els 
anteriors feien els exercicis. I el dia 20 l'elecció del text corresponia ja 
a l'últim opositor, Jaume Dilmer, que féu els seus exercicis el dia 
següent, 21 de gener. Si bé el primer sorteig va fer-se a la casa de la 
Vila, la resta es feren a l'Església parroquial , on tenien lloc les oposicions, 
atès que tenien caràcter públic i que, per la seva finalitat educativa, no 
desdeien pas del lloc. Possiblement hi assistissin els alumnes, perquè 
des de l'inici de les oposicions el mestre que hi havia fins llavors, Jaume 
Dilmer, havia deixat d'impartir les classes , segons la minuta passada a 
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l'Ajuntament pels seus honoraris entre el nou any i el seu darrer dia de 
classe, el dia 15 del mateix gener(93l . 
El dia 30 de l'anterior mes de desembre s'havia ja determinat de 
quina manera es procediria a fer l'elecció de l'opositor que hom jutgés 
de més mèrit per regir el magisteri de gramàtica. En una nova sessió 
conjunta entre l'Ajuntament i els censors , a la qual també assistí Ignasi 
Conill i de Carreras, com assessor nomenat pel governador de Vic 
Ramon de Carvajal, es fixà com a mètode per a la votació el següent: 
"que por el Secretaria de Aiuntamt2 se formen esquelas con los 
nombres, y apellidos de cada uno de dhos. opositores, y se 
passen a cada uno de los referidos Sores. Censores a fin que 
tomando de elias la de aquel, que (formada el juicio comparativa 
de todos) jusgara ser el mas benemerito, pueda un dia des pues de 
fin idos los concursos, hecharla en un caxon cerrado con llave, 
que a este effecto se destinara en la Casa del Comun, o en la 
Sacristia de dha. Parrl. lglesia de Sn. Estevan, o en otro lugar, para 
que pueda el dho. Mag.co Aiuntam.to imediatam.te despues de 
practicada esta diligencia proceder a la eleccion, y publicacion, de 
los dos Maestros"(94l. 
Després que el dia abans el darrer dels opositors hagués estat oït 
pels censors o examinadors, el dia 21 de gener del 1778 es tornaven 
a trobar aquests a la casa de la Vila amb l'Ajuntament, per tal d'efectuar 
la votació: "Separat dit Mag.ch Ajuntamt. dels sobredits Sors. 
Censors, y tancats estos en una de las pes sas de las casas de dita 
Universitat, ahont ja a est effecte se trobaba una caixeta primer 
oberta per seguretat de que no hi habia res dintre, y tancada 
despues ab clau, cada un dels dits señors censors ha introduhit 
dins la dita caixeta p.r una petita obertura lo rodoli ab lo nom y 
apellido del opositor, que ha judicat mes benemerit, y luego de fet 
lo señal de quedar practicada esta diligencia, se ha introduhit dit 
Mag.ch Ajuntam.t en la pessa ahont se trobaban los referits Sors. 
censors per fer lo escrutini dels dits rodolins. Y habentse a est fi 
obert la dita caixa p.r dit Mag.ch Señor Batlle RI. , y llegit per mi lo 
dit e infrit. Not. de Ajunta.t en alta, e intelligible veu, en pncia. dels 
testimonis baix nomenadors, cada un dels sobredits rodol ins, se 
ha trobat que tots y cada un de ells contenia lo nom y apellido de 
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Rafel Planaguma, al qual dit Mag.ch Ajuntam.t ha elegit inmediatam.t 
per mestre de la primera cathedra de llatinitat de la mencionada 
vila, disposant que sia publicat tal"'95l. Després d'haver obtingut, 
doncs, una meritòria unanimitat entre els censors o examinadors, Rafel 
Planagumàquedavanomenatperi 'Ajuntamentnou mestre de gramàtica 
d'Olot. 
Era habitual en aquests casos que de manera immediata a l'elecció 
i nomenament es fes la conducció o contracte entre l'Ajuntament i el nou 
mestre. En aquesta ocasió, però, tractant-se pròpiament d'una nova 
regulació dels ensenyaments olotins i de les condicions dels mestres, 
l'Ajuntament preferí d'ajornar aquest contracte, sense que això impedís 
que el nou mestre entrés immediatament en possessió de la seva plaça 
i ensenyament. S'al·legava que en aquell moment es desconeixia si el 
contracte s'havia de fer per quatre anys, com fins llavors s'havia 
practicat sempre, o bé si havia de ser per un espai diferent de temps, 
atès que també d'altres circumstàncies havien canviat. ·En sessió 
municipal del mateix dia 22, i abans de conèixer l'elecció que resultaria 
dels vots dels censors, es determinà "que al que de resultas de las 
oposiciones, y subsiguiente censura de los examinadores nom-
brades, quedare elegida maestro, se le nombre tal, pero que se 
suspenda firmarle la correspond.te escritura de conduccion hasta 
tanto que el RI. y Suprema Consejo se haia dignada declarar por 
que tiempo o termino debe quedar nombrado"'96l. Suposem que, 
efectivament, més endavant se li deuria fer aquest instrument contrac-
tual, però no ens ha estat possible de localitzar-lo. De totes maneres no 
deuria pas ser gaire diferent del que tres anys abans s'havia signat amb 
l'anterior mestre, Jaume Dilmer, que, com els altres , es reduïa a fixar 
l'obligació per part del mestre d'ensenyar de gramàtica als seus 
deixebles , a assenyalar les hores diàries a dedicar-hi , i a altres 
clàusules més concretes com ara que no pogués ensenyar a través de 
substitut, i que no pogués cobrar cap mesada dels estudiants pobres 
d'Olot. En tot cas , a partir d'ara devia quedar ampliada aquesta darrera 
clàusula a tots els estudiants, ja que la gratuïtat total en l'ensenyament 
era un dels justificants que avalaven la petició de destinar part del llegat 
d'Antoni Llop is a l'ensenyament. Amb la nova dotació econòmica ja no 
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caldria que les famílies haguessin de sufragar una part dels costos de 
l'ensenyament, en benefici de totes les famílies olotines. 
F). La qüestió de la segona càtedra. 
El gener del1778 Olot tenia nou mestre de gramàtica. No es tractava 
pas d'un mer canvi de titular, sinó que s'inseria en el replantejament de 
l'ensenyament olotí, que preveia l'existència i millor dedicació de dos 
mestres per als estudis de secundària, en substitució de l'únic que fins 
llavors hi havia hagut a la vila. Les bones previsions quedaren , però , 
parcialment frustrades , perquè en la convocatòria d'oposicions per a 
les dues places només s'havien presentat candidats , com hem vist, a 
la primera, a la de gramàtica. Així Olot seguia sense disposar de mestre 
per a la segona aula, la de retòrica, i si no hi havia mestre tampoc no 
hi havia alumnes ni aula, en detriment de la població escolar. 
Ramon de Carvajal, el dil igent corregidor de Vic a qui s'havia 
encomanat d'endegar l'obra de l'hospici , va mostrar immediatament en 
carta al batlle d'Olot la seva satisfacció pel nomenament de Planagumà, 
així com el seu agraïment als censors , però també manifestà la seva 
preocupació per la manca de candidats a ocupar el magisteri de 
retòrica: "Quedo enterado p.r la de V.M. de 24, de la eleccion hecha 
p~ el magisteri o de gramatica en la persona de Raphael Planagomar, 
natural.te por haver este merecido preferente concepto en el de 
los S.res examinadores, a q.nes en mi nombre dara V.M. las 
gracias de su terminada funcion. P2 (pero) siento el q.e falte 
opositor a la cathedra de retorica, p.s (pues) p~ proveerle es 
precisso dar parte al consexo con las dilix.as (diligencias) origina-
les que V.M. me ofrece p~ luego de concluidas p. r el S.rio de 
Ayuntam.to"(97). Desconeixem si efectivament varen fer-se gestions 
en aquells primers mesos del1778. La realitat és que la qüestió quedà 
sense resoldre durant la resta del curs escolar, durant el qual el nou 
mestre de gramàtica no tingué més remei que seguir fent a la vegada 
de mestre de retòrica, i atenent a uns i a altres alumnes, com s'havia 
practicat fins llavors a Olot. 
No és fins al mes de juny que des d'Olot es proposa una solució 
concreta a la manca de candidats en la darrera oposició , i a la situació 
que per aquest motiu es donava en el segon ensenyament olotí: el 
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nomenament directe de Mn. Josep A. Ribot, vicari d'Anglès. L'acta de 
la sessió municipal del dia 23 dóna detalls sobre la qüestió, i intenta de 
justificar que hom eviti de convocar noves oposicions·: "El numero de 
los alumnos de la primera va aumentandose cada dia mas, de 
modo que son actualm.te ochenta y ci nco los que tiene a su cargo 
el preceptor de ella, de lo que es indispensable el atrasso de los 
referidos alumnos, por superar las fuersas de un buen preceptor 
un numero tan crecido, del que se ha interinam.te encargado por 
hacer merced al Mag.co Aiuntam.to y no por obligacion segun lo 
prevenido en los citados edictos". La solució més fàcil i profitosa 
seria, doncs, atorgar "la expressada segunda cathedra al Rndo. 
Dor. Joseph Antonio Ribot, Pbro, actual vicaria de la Parrl. lglesia 
de Anglès de este obispado, cuias apreciables circunstancias de 
habilidad, docilidad de genio, y litteratura, son bien notorias y de 
elias se hallan plenam.te cerciorados dhos Mag.cos Señores por 
personas fidedignas, y de distincion y carracter". Immediatament 
s'escriuria al corregidor de Vic, que precisament llavors es trobava a 
Madrid, pertal que plantegés aquesta solució al Consell i se n'obtingués 
la corresponent autorització, "escusandose la diligencia de nuevos 
concursos, y el gasto que es consequente a ellos"(98). No s'és pas 
més explícit respecte als motius que portaren els regidors olotins a 
pensar en Mn. Josep A. Ribot com a mestre de gramàtica, ni a través 
de qui o de com es tenia notícia del bon fer del vicari d'Anglès en 
aquestes arts literàries. 
Fos com fos la proposta no arribà pas a bon port, i la principal 
contrarietat vindria no pas de Madrid , sinó del bisbe de Girona, a qui el 
mateix dia 23 també s'havia escrit des d'Olot per transmetre-li aquests 
plans. Tomàs de Lorenzana va respondre-hi el dia 1 de juliol , plantejant 
una solució més definitiva: que es pensés en una persona que volgués 
dedicar-se plenament al magisteri , sense interferències amb d'altres 
obligacions greus. El Dr. Ribot era certament "mosso habil y de 
prendas", però el Bisbe de Girona no podia pas aprovar que s'ocupés 
de l'ensenyament olotí, "porque es preciso poner aí uno que haga 
su carrera precisamente por gramatica, y que piense con estabi-
lidad en ella. De esse modo se hani rethorico aunque no lo sea, y 
podra passar de interina a propietario. El D.or Ribot esta ordenada 
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a título patrimonio, y deve servir de Vicario". El bisbe estava 
pensant en els que s'havien presentat en les passades oposicions, és 
a dir, gent amb ganes de fer del magisteri el seu ofici. Per això la solució 
que donava era la que ell qualificava de més fàcil: "De aquellos 
opositores que concurrieron, puede la Villa elegir el mejor, y 
llamarle. El vendré mui gustoso y quedara todo remediado. Creo 
que segun la graduacion de los exercicios, huvo uno muy bueno. 
No sé como se llama, pero los juezes del concurso daran razon de 
el. Y este modo de proceder es mas arreglado y conforme a el 
establecimiento de essas cathedras"(99l. D'acord amb això, en la 
mateixa sessió municipal del dia 9 de juliol en què s'examinà la carta del 
bisbe, es digué de fer la corresponent consulta a les persones que 
havien fet de censors en els exercicis del passat mes de gener. 
Recordem que en aquella ocasió tots els vots havien anat a parar a un 
sol opositor, de manera que no existia cap mena de barem sobre la 
qualificació que hagués pogut obtenir la resta de candidats. 
Deu dies després tornaven a reunir-se a la casa de la Vila els censors 
i l'Ajuntament, i es repetí el procediment de votació que s'havia utilitzat 
l'altra vegada, és a dir, la caixeta i les paperetes o rodolins amb els noms 
dels opositors que no havien assolit la càtedra en l'anterior convocatòria. 
En aquesta ocasió no hi hagué unanimitat: mirats els rodolins, "se ha 
trobat que quatre de ells contenian lo nom y apellido de Francesch 
Pla y Granell , clergue, y que los altres dos contenian, és a saber, 
lo un lo nom y apellido de Francisco Solanich, y lo altre lo de Pere 
Salgueda"(100l. Francesc Pla i Granell seria, doncs, a qui caldria acudir 
perquè es fes càrrec de la càtedra de retòrica, si bé amb caràcter 
provisional, a l'espera de les resolucions del Suprem Consell. 
Però aquest encàrrec quedaria sense efectes i anul·lat un mes 
després, a tenor d'un requeriment presentat contra l'acord, considerant 
que no s'ajustava a les disposicions reials que havien autoritzat les 
noves aules d'Olot, i que preveien que el magisteri d'aquest s'ocupés 
per concurs. Pla i Granell semblaria, doncs, "no ser subjecte habil per 
substituhir la aula segona en que se deu ensenyar rethorica y 
poesia (segons disposicio del Molt I litre. S.or Governador de Vich 
y Ajuntam.t}, no entenen los requirentstinga lloch la dita nominacio, 
ni menos el que se li done la possessio, a no ser que precehesca 
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la Real aprobacio del Consell "(101l. Els promotors d'aquesta iniciativa 
contra l'anterior resolució municipal -apadrinada pel bisbe de Girona-
eren dos regidors , els dos diputats i el síndic procurador general. 
Fins al dia 27 de gener següent no trobem la resposta donada pel 
Consell a la situació olotina creada per la manca d'opositors a la segona 
càtedra. En la seva resolució d'aquesta data, el Consell, que partia del 
requeriment presentat el mes d'agost a l'Ajuntament d'Olot, tramès pels 
seus promotors a Madrid, es remetia a les disposicions anteriors, i per 
tant no hi havia més remei que la convocatòria de noves oposicions : 
"q.e se publ iquen edictes, llamando a la oposicion de la cathedra 
de rethorica, que se ha lla vacante en la misma conformidad, y con 
arreglo a lo que se ha observada en la de latinidad, procediendo 
en vista de los exercicios de los opositores a la eleccion del que 
se estime mas oportuna, como esta mandado por el Consejo en el 
citada auto de tres de octubre de mil setecientos setenta y 
siete"(102l. El mateix dia que a l'Ajuntament es rebia aquesta resolució, 
el dia 5 de febrer, s'enllestia la convocatòria de noves oposicions per a 
la segona càtedra de llatinitat. Atenent que necessàriament hauria de 
transcórrer un temps prudencial fins a la seva celebració , pertal que els 
candidats poguessin preparar-se i acudir a Olot, podem dir que és 
pràcticament segur que el curs escolar 1778-79 calgué fer-lo amb la 
mateixa interinitat que l'anterior, perquè en els registres municipals no 
hi ha pas constància de cap pagament en concepte de mestre interí per 
a la segona classe , que, per tant, continuaria incorporada a la de 
gramàtica, i sota la direcció d'un únic mestre. 
Tot aquest temps d'espera i d'interinitat havia d'haver creat 
necessàriament dissencions i malestar. Quan el bisbe de Girona acusà 
rebuda de les disposicions del Consell que obligaven a un nou concurs 
d'oposició , manifestà acceptar aquesta decisió, i aprofità per dir també 
que confiava que a partir de llavors "se cortaran de raiz las 
disenciones" i que "se acordara todo con paz"(103l. En aquest llarg 
període hi havia hagut noms concrets per ocupar, ni que fos interinament, 
la plaça vacant, i el mateix rebuig a la proposta del bisbe de Girona havia 
sorgit d'una part de l'Ajuntament . En aquestes circumstàncies , 
l'alineament en una o altra posició o al costat d'un o altre candidat, i la 
dissenció i el contrast, eren inevitables, a més del ja de per si anòmal 
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perllongament d'una situació de provisionalitat que no podia pas 
beneficiar el normal desenvolupament de l'ensenyament olotí. 
No insistirem pas en els diversos passos fets en aquesta nova 
convocatòria, que seguí molt mimèticament l'anterior, fins al punt que 
el cartell que l'anunciava tornava a dir que durant mitja hora la resta dels 
opositors faria preguntes al que s'estigués examinant, un exercici que, 
com hem vist, havia quedat suprimit de l'anterior convocatòria, atesos 
els seus inconvenients. En aquest cas sí que se'ns ha conservat 
l'imprès corresponent a aquesta convocatòria'104l , que, a més de la 
relació dels exercicis als que s'enfrontarien els opositors, incloïa la data 
del dilluns de Pasqua de resurrecció com a inici dels exercicis, la 
dotació econòmica que percebria anualment el guanyador (aquelles 
250 lliures més habitació) , les obligacions d'aquest de cara a 
l'ensenyament ("enseñar la composicion en prosa y verso, y la 
dotrina christiana y buenas costumbres a sus dicipulos, y acistir 
a la cathedra en las horas, y segun las reglas que se le dieren por 
el ayuntamiento") i la indicació que l'Ajuntament olotí subvencionaria 
les despeses de desplaçament ocasionades als opositors . 
Aquesta vegada sí que hi hagué candidats que respongueren a la 
convocatòria per al magisteri de retòrica. Foren cinc en total , un dels 
quals, Pere Salgueda, s'havia presentat a les de l'any anterior. Un altre 
candidat, Francesc Mallol, havia ja exercit de mestre de gramàtica a 
Olot, el 1769, càrrec que deixà el 1772 per motius que desconeixem. 
Possiblement fos per passar a Llívia, ja que quan el1773 el magisteri 
surt a oposicions, Mallol s'hi torna a presentar, i a les actes figura com 
a "mestre de gramàtica de Llívia", com igualment passa a les oposicions 
del 1775, en cap de les quals no resultà vencedor. A partir d'aquest 
darrer any figura com a mestre de gramàtica de Girona'105l, des d'on, per 
tant, acudí novament a Olot per provar sort ara a la càtedra de retòrica, 
que tampoc no obtingué. Dels altres tres opositors, Marià Garau i els 
preveres Manuel Pastius i Pere Bes, no en sabem res, i això que el 
primer d'aquests serà, precisament, el guanyador i primer regent de la 
nova aula de retòrica. 
Els exercicis d'oposició varen haver de començar un parell de dies 
més tard del que estava previst. S'ensopegaren uns dies de fortes 
pluges, i en aquestes circumstàncies no era pas fàcil que els candidats 
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foranis poguessin arribar fins a Olot en les condicions amb què abans 
s'havien de fer els viatges. Fins i tot Mn. Manuel Pastius havia hagut de 
fer constar per escrit el seu desig de prendre part a l'acte ("firmar les 
oposicions"), però que "la lluvia y aguas le impiden el viaje"'106l. Amb 
aquest ajornament, l'ordre dels exercicis es portà a terme segons 
aquest calendari: el dia 7 d'abril del 1779 els dos primers candidats , 
Pere Salgueda i Francesc Mallol , varen "picar punts" o treure a sort el 
text de l'epístola de Ciceró que l'endemà, dia 8, hagueren d'explicar o 
de "llegir" davant dels censors i del públic, tot de la mateixa manera que 
en l'anterior convocatòria. El dia 9 triaren el text Marià Garau i Mn. 
Manuel Pastius, i el desenvoluparen el dia següent, el mateix que el 
cinquè candidat, Mn. Pere Bes, també treia a sorts el text, del qual 
s'examinaria vint-i-quatre hores després, el dia 11 '107l. 
Aquest mateix darrer dia dels exercicis es reuniren els censors per 
fer l'elecció del guanyador dels concursos , a través del vot o "rodolí" 
atorgat per cada examinador i introduït en l'urna que per al cas el 
secretari de l'Ajuntament havia degudament preparat a la casa de la 
vila. "Y haviendose para dic ho effecto abierto el referida caxon por 
el susodicho Mag.co Señor Vicegerente de Baile RI. y lehido por 
mi el dho. Esno. de Ayuntam.to cada una de dichas papeletas, se 
ha hallado que sinco de elias contenian el nombre y apellido del 
Dor. Mariana Garau, y una el del Rdo. Manuel Pestius Pbro. En 
cuya consequencia el Mag.co Ayuntam.to ha elegida por maestro 
de dha. cathedra de rethorica al mencionada Dor. Mariana Garau, 
disponiendo q.e immediatam.te sea publicada, tenido y reputada 
por tal. Y haviendo immediatam.te comparecido en dho. Mag.co 
Ayuntam.to el dho. Dor. Mariana Garau, y echosele pnte. que en 
conformidad a lo acordada en el dia siete del pnte. mes, devia 
perficionar en la sintaxis a los alumnes que saliessen de la primera 
aula, y enseñarles seguidam.te rethorica y poesia, el mismo Dr. 
Garau ha convenido gustosa a ello, y ha prometido cumplirlo en 
la misma conformidad"'108l. Es cloïa així el llarg procés que portava 
que, per fi , Olot disposés d'un segon ensenyament graduat que 
abracés amb plena dedicació tant els estudis de gramàtica, a càrrec de 
Rafel Planagumà, com els de retòrica, dels quals passava a fer-se 
càrrec, com primer mestre olotí d'aquest art, Marià Garau, tots dos amb 
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nova dotació econòmica. Llevat de la provisionalitat dels locals, a 
l'espera de la seva ubicació en el nou hospici (el mes anterior, el dia 14 
de març, se n'havia posat la primera pedra) , el llegat d'Antoni Llapis 
començava a donar els seus primers fruits en benefici i utilitat de la 
població d'Olot. · 
G). Les noves aules en funcionament. Les ordinacions del 1781. 
No podem pas acabar sense retornar la mirada al que devia ser la 
vida quotidiana d'aquells nous estudis olotins de secundària que 
acabaven d'arrencar. És una tasca a la qual , evidentment, només 
podem fer aproximacions, perquè difícilment la riquesa del fer de cada 
dia pot quedar atrapada entre les notes documentals. De totes maneres, 
el 1781 varen quedar aprovades les ordinacions, o reglament, a les 
quals s'haurien de subjectar les dues aules, i aquest text, que traça el 
marc bàsic dins el qual es desenvoluparia l'activitat escolar, ens permet 
d'evocar el petit món on s'escolarien moltes hores dels anys 
d'adolescència de bona part de les noves generacions d'olotins. Les 
ordinacions del1781 no eren pas res de nou, perquè, simplement, es 
limitaven a adaptar a la nova estructura docent el que des de feia molts 
anys ja havien de tenir present els mestres olotins . Però, ara com ara, 
és aquest, tot i que molt modest, un dels pocs textos que podem titllar 
de pedagògics, que trobem d'aquell segle a Olot i, per tant, ens és 
d'interès. Possiblement intervingueren en la seva redacció els propis 
mestres de gramàtica i de retòrica, Rafel Planagumà i Marià Garau, a 
partir del text existent de quan hi havia una única classe. Ja Ramon de 
Carvajal havia instat l'Ajuntament olotí, el desembre del 1777, a 
redactar les ordinacions de les dues noves aules, poc abans de passar 
a l'elecció dels dos mestres que haurien d'estar-ne al front, amb la idea 
que els poguessin ésser lliurades de forma immediata al seu 
nomenament(1°9l. Però no hi ha pas cap referència que certament es fes 
així. 
El text de què disposem(1 1o¡ porta el títol "Ordinaciones de los 
Maestros de Latinidad de la vi lla de Olot" , i és datat el dia 19 
d'octubre del1781 . Al final porta l'aprovació del bisbe de Girona, Tomàs 
de Lorenzana, que l'havia considerat "justo y arreglada" i, en 
conseqüència, n'exigia el compliment als mestres de llavors en endavant, 
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reservant-se ell la facultat de "mejorar lo que con el tiempo se 
descubra mas util a la enseñanza publica y provecho de los 
estudiantes". Per això, atès aquest caràcter dispositiu del text, 
l'Ajuntament olotí decidí, en la seva sessió del16 de novembre, que es 
registrés i es guardés en els llibres d'acords municipals. 
L'esperit de l'escola olotina aquells anys queda recollit en el preàmbul 
de les ordinacions , abans de la part pròpiament reglamentària. Aquest 
començament és una mena de declaració de principis sobre el fonament 
religiós , damunt del qual s'hauria de bastir l'ún ica educació possible : 
"Como el principio de toda ciencia es el Sto. temor de Dios, deven 
los Maestros aumentarle, arraigarle y fructificarle en s us dicipulos, 
no solo con la amonestacion y consejo, sino, tambien, con el mas 
exacto exemple; cuidar de sus confessiones comuniones; missa 
en dias festives y de precepte; rosario cotidiano, y explicacion de 
Doctrina semanal. La politica hace brillar la ciencia, y es lustre y 
honor del Maestro diffundirla en s us discipulos, criaries humildes, 
attentos y puntuales, muy corteses con toda especie de gentes, y 
particularm.te con personas ecclesiasticas, a quienes el caracter 
realza a tan eminente respeto, que ningun excesso de urbanidad 
sera reprehensible en las demonstraciones que la acrediten. El 
buen modo y tracto de palabras y obras reciprocamente en los 
condiscipulos contribuhira a que se amen y por consequencia a 
que se auxilien en quanto les ofrezca, si lo necesitare la tarda o 
corta intelligencia de los u nos, y puede facilitarlo el major alcanze 
y comprehencion de los otros. El buen modo de los Maestros 
obliga despues de enceñarle a sus discipulos, y concilia en estos 
sobre la. veneracion, el amor, y benevolencia que les estimula a 
complazer a quien les da el nuevo ser racional en la instruccion y 
doctrina y hace unas ambas causas, esto es, la del Maestro en el 
acierto de sus producciones, y en el discipulo la utilidad de el 
aprovecham.to". No és, doncs, estrany, que la primera disposició que 
segueix a continuació d'aquests principis sigui que els mestres obliguin 
els seus alumnes a confessar-se i combregar un cop al mes en una 
missa especialment celebrada per a ells. 
Les regles segona, desena i onzena d'aquestes ordinacions fan 
referència a l'horari i calendari del curs escolar. Es mantenien les dues 
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hores al matí i les dues de la tarda com a jornada escolar, llevat dels 
dissabtes, que a la tarda només hi hauria la primera hora. L'horari seria 
de 8 a 1 O del matí fins a Setmana Santa, i a partir d'aquesta i fins a l'estiu, 
de 7 a 9 del matí. A les tardes l'horari, vàlid per a tot temps, quedava 
establert de les 2 a les 4. Es faria festa el dijous a la tarda, sempre i quan 
aquella setmana no s'hagués ensopegat cap altre dia festiu, dels quals 
n'hi havia bastants: els tres dies de Carnestoltes, el dimecres de 
Cendra, el dijous de l'octava de Corpus, i el dia dels difunts. A aquí calia 
sumar-hi les festivitats de Sant Tomàs d'Aquino, la Mare de Déu dels 
Dolors, Sant Francesc Xavier, Sant Francesc d'Assís, Sant Felip 
Benici, Santa Caterina, Sant Nicolau i Santa Llúcia. També serien 
festius els tres dies de la Fira de Sant Lluc. Pel que fa a les vacances , 
les d'estiu s'estenien des de la vigília de la Mare de Déu del Carme fins 
al dia de Sant Roc, inclosos; les de Setmana Santa anaven des del 
Dimecres Sant fins al dimarts de Pasqua, inclosos; i per Nadal només 
eren dies sense escola, a part de les festivitats, els dies 29 i 30 de 
desembre. 
Més interès tenen els articles tercer, quart i cinquè, amb què es 
recullen les obligacions més estrictament escolars: "3. Ot ro si. De be ran 
los Maestros en las horas de escuela ocuparse en ohir las leccio-
nes a sus resp.vos discipulos, explicaries, repetiries las reg las de 
los libros q.e les corresponda, y en preguntaries, y hacerles 
argumentar reciprocam.te para el complem.to de dhas. dos ho ras. 
= 4. Otro si. Deberan los Maestros en tres dias de la semana 
mandar hacer composicion, segun corresponda a sus resp.ve 
discipulos, y corregirlas des pues en s u casa.= 5. Otro si. Deberan 
los Maestros precisar a sus discipulos q.e en el sabado por la 
mañana reciten todas las lecciones de la semana y por la tarde 
enceñarles la dotrina christiana." 
Dels actes a realitzar pels alumnes al llarg de l'any se n'ocupen els 
articles 7, 8 i 9. Només s'hi parla indirectament de les festes literàries 
o actes públics, les grans ocasions en què els alumnes, de la decisiva 
mà dels mestres, demostraven davant de les seves famílies i de la 
població en general la seva perícia i els avenços adquirits al llarg del 
curs escolar. De fet, aquest tipus d'actes, de llarga preparació, només 
es feien, arreu del país, de tant en tant, i encara únicament a les grans 
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poblacions; no tenim pas constància dels que es poguessin haver fet a 
Olot aquells anys. Les ordinacions del1781 no en determinen pas res, 
sinó només que "en aquellos años en que no huviere funcion 
!iteraria debera el Maestro de gramatica componer una oracion 
latina en honor de Sta. Catalina", que seria llegida per un dels 
alumnes a l'església de Sant Esteve en ocasió de la festivitat de la 
santa, patrona dels gramàtics, el dia 25 de novembre. Semblantment 
havia de fer el mestre de retòrica: realitzar una composició llatina en 
vers en honor de Sant Nicolau, el dia 6 de desembre, patró de les dues 
aules, com a especial protector de la mainada (111l . Finalment, "se les 
concede hazer la fiesta y prosecion de Sto. Thomas, que con el 
permiso del Sr. Obispo de Gerona se les ha decretada en el dia que 
mejor les pareciere". 
Aquest és, en síntesi, el contingut d'aquestes ordinacions, si hi 
afegim un atípic article sisè, que instava els mestres a tenir cura que "no 
naden sus discipulos, en lo que pondran el major cuidada, pues 
se han experimentada fatales efectos" , tal volta motivat per luctuo-
sos fets ben vius a la memòria dels redactors de les ordinacions. De 
totes maneres, atès que aquesta pràctica del bany no podia pas 
efectuar-se sinó durant l'estiu, és a dir, en època de vacances i, 
evidentment, fora de l'escola, aquesta disposició l'hem d'interpretar en 
el sentit que les figures dels mestres desbordaven l'estricte marc 
acadèmic, i apareixien als ulls dels ciutadans com els educadors de qui 
s'esperava que la benèfica influència impregnés la vida dels escolars, 
tot vetllant tant per la seva salut espiritual, com, fins i tot, per la seva vida 
corporal. 
Així, si al costat de les ordinacions d'altres poblacions catalanes 
d'aquells anys, les d'Olot són poca cosa, per als olotins tindrien la 
suficient virtut d'assegurar-los la bona educació que desitjaven per als 
seus fills. 
V. CONCLUSIÓ 
Ni més ni menys que set anys s'havien escolat fins a l'elecció del 
segon mestre, d'ençà que, el 1772, s'havia emprès el camí cap a una 
ordenació dels ensenyaments olotins, amb la qualla vila entraria en el 
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reduït nombre de poblacions catalanes que podien oferir una organització 
escolar suficientment completa i sòlida. No hi havia pas cap altre cas 
com el d'Olot en el bisbat de Girona, llevat de la pròpia capital , que tenia 
al seu favor haver tingut col·legi de jesuïtes, i, sobretot, que s'havia 
beneficiat de la seva condició de seu episcopal. 
A l'hora de repassar aquests set anys a tall de conclusió , sorgeixen 
immediatament les persones que hi hagué al seu darrera; en definitiva 
gràcies a la seva empenta i tossudesa el projecte esdevingué realitat. 
Quan es parla de l'hospici d'Olot sorgeix de seguida a la memòria la 
figura del bisbe Tomàs de Lorenzana, que ben merescudament té 
dedicat un dels carrers amb què limita l'edifici olotí. Nomenat bisbe de 
Girona el1775, és només a partir de l'any següent -quan intervingué en 
l'elecció dels terrenys on construir-lo, durant la seva visita pastoral a 
Olot- que la seva persona pren el protagonisme en tota aquesta qüestió 
de l'aplicació dels béns d'Antoni Llapis als fins previstos de bastir un 
hospici i de dotar el segon ensenyament. Ara bé, la seva actuació , 
decisiva en molts moments, no ha pas de fer-nos oblidar que la iniciativa 
havia correspost plenament a l'Ajuntament i prohoms olotins. Podem 
considerar el bisbe Lorenzana com el creador de l'hospici d'Olot -com 
ho és del de Girona- i àdhuc de l'escola de Belles Arts , endegada el 
1783; ell en fou certament un entusiasta impulsor i dotà aquestes 
institucions amb la seva personal influència i patrimoni, però l'obra és 
genuïnament olotina, i noms com ara el del botiguer Josep Salgas i, en 
general, els de la gent que hi havia al darrera de l'Ajuntament olotí i de 
la Junta de l'Hospici , creada el 1777, hi tenen igualment un decisiu 
protagonisme, sota la direcció del corregidor de Vic, Ramon de Carvajal, 
que ho hagué de deixar el 1778 perquè se li confià un càrrec a les 
Índies(112l . 
Això ens porta a una segona conclusió que ens deixa entreveure 
alguna de les línies de fons que hi hagué al darrera d'aquest projecte. 
D'entre la documentació d'aquests anys volem singularitzar una carta 
dirigida al Comte d'Aranda, tot reclamant una resposta positiva a les 
peticions olotines. No va signada (en el full hi ha la inscripció "còpia"), 
ni porta més data que la de març del1773. Tot i la seva brevetat té per 
a nosaltres l'interès que se centra exclusivament en la qüestió de 
l'ensenyament. D'entrada recorda les nombroses "instancias q.e este 
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numeroso pueblo ha hecho para establecimiento de estudies, sin 
ver el efecto que tanto importa a la educación de la juventud, cu i o 
fundamento da la felicidad a las republicas". I justitíca aquesta seva 
darrera afirmació no pas a base de frases genèriques sobre la felicitat 
dels pobles i la necessitat de preparar súbdits fidels a Déu i a la corona, 
sinó en funció d'un millor rendiment de les fàbriques i manufactures 
presents a la vila. Així de clar. La població olotina, diu el seu redactor, 
"es manifiestamente util al servicio de S.M. y al bien de la monarquia 
por la dilatacion de fabricas y artefactes con que desempeñan las 
urgencias con prontitud y destreza", i si això produeix "fomento en 
el comercio, y lucro en el despacho de s us géneros", què més no 
s'aconseguiria si a més d'això es pogués "cultivar el entendimiento 
con el estudio para hazer mas prontos los progresos de su 
aplicacion, y genio naturalmente laboriosa". Per això es demanava 
"se digne mandar despachar el expediente de estudies de la villa 
de Olot", ben segur "de las ventajas que se seguiran al comercio 
del Principado y de estos reynos todos, en que tenga educacion 
competente la juventud de la villa de Olot"i113l. La carta introdueix, 
doncs, un important matís en els propòsits d'aplicació del llegat d'Antoni 
Llapis , perquè si en la petició del1772 l'argument era l'atenció vers les 
classes baixes i el foment de la mà d'obra de les manufactures, hi hem 
de sumar també aquesta preocupació per la qualificació d'aquestes 
activitats, especialment de les comercials. 
Aquells anys Olot vivia la gran aventura del cotó, i es col ·locava entre 
les poblacions més dinàmiques de Catalunya. L'aplicació dels béns 
d'Antoni Llapis per a hospici i ensenyament serien, doncs, dues cares 
d'una mateixa moneda amb què hom volia assegurar el progrés olotí. 
NOTES I COMENTARIS 
1.- Vegi 's Joaquim DANÉS I TORRAS, Història d'Olot, Vol. VII , Olot, 1982, 
pàgs. 1.211-1.227. 
2.- Ens servim del text que va ésser inclòs dins del "Real despacho de 
comutación de las rentas del Hospicio de la vi lla de Olot en aumento de 
salarios de los dos maestros de latinidad y erección de nuevas escuelas 
en la misma villa" , del 19 d'agost del 1801 . Arxiu Municipal d'Olot (en 
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endavant, A.M.O.), secció Hospici, lligall 3. 
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necessàriament 40.500 lliures. 
5.- Carta d'Antonio Macia de Areny a l'Ajuntament d'Olot. Vic, 18 d'agost del 
1772, A.M.O., secció Hospici, lligall 3, plec de correspondència 1772-1804. 
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a l'ensenyament. 
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348'15%, però com hem assenyalat en el nostre treball La població d'Olot el 
1716, "Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca", 1986-1987, 
pàgs. 152-153, es parteix en aquest cas de la xifra errònia de 2.627 habitants 
per a 1716, quan, en realitat, Olot tenia llavors 4.350 habitants. 
8.- A.M.O. , actes municipals, resolucions 1763-1768, sessió del dia 12 de 
febrer del 1764. 
9.- Montserrat CARBONELL I ESTELLER, La beneficència a finals del s. 
XVIII: una aproximació. La casa i hospital de misericòrdia de Barcelona. 
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assistencial, "L'Avenç", 91 (març de 1986) , pàgs. 38-43. 
10.- Publicat a José VIVES, Informe del obispo Climent sobre beneficen-
c ia, "Analecta Sacra Tarraconensia", XXX (1957) , pàgs. 159-181. 
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Francesc TORT MIT JANS, El obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent. 
Barcelona, Balmes, 1978, pàgs. 328-338. 
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Besalú", vol. I, Olot 1992, pàgs. 181-189. 
20.- El1738 el Síndic d'Olot s'havia adreçat al Capità General demanant permís 
per bastir una nova aula per a l'estudi dels minyons, donat que "con la fabrica 
de los nuevos quarteles que hizieron los regidores en el año 1735 se 
derrivo y transformo el antiguo edificio de aulas para enseñar a los 
muchachos assi de leer y escrivir como de gramatica en la pi assa llamada 
del ferial, que havia fundado e edificado de sus proprios Sebastian 
Ferrusola pbro. y sagristan de la Parrochial de esta Villa" , petició que fou 
acceptada (A.M.O., sol·licituds, 27 de setembre del 1738). 
21.- EI17581'Ajuntament ha de pagar el lloguer de la casa que es manllevà per 
a estudi de gramàtica durant el temps "que el reg.to de Cavalleria de 
Santiago estuvo en la pnte. Villa" (A.M.O. , actes municipals, resolucions 
1755-1762, sessió del 27 de febrer del 1758). 
22.- El P. Jacint Torres deia en la seva carta el que el qQ Mag.co Antonio 
Llopis, ciudadano honrrado de Barna. dispuso en su ultimo testam.to de 
sus bienes y universal heredad para la fundacion de un Collegio de la 
Comp~ de Jesus en la pnte. viii a de Olot en com un utilidad de s us vezinos, 
nom brando al dho. P. y a sus successores en el empleo de Retor Albazea 
de su testam.to: Y haviendo el Rmo. P. lgnacio Visconti, Preposito 
General de la Comp~ de Jesus admitido ellegado para el mencionada fin; 
por lo que dezeando el dicho P. Jacinto Torres poner en execucion a su 
tiempo y oportunidad tan pía y religiosa disposicion. Por ende con el 
mayor rendimiento, y veneracion, suplica aV. Mag~ se sirva dispensarle 
el beneplacito, y liz~ para executar tan santa y provechosa obra como a ss i 
lo espera de la mucha piedad y zelo a la mayor gloria de Dios y utilidad 
publica lo que recibira a singular favor". A.M.O. , secció Hospici , lligall 
"Documentos varios del Hospicio y A. Llapis", plec "Negociació dels permisos 
de la vila y com.d de clerigos p~ la fundación". 
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diferentes leyes y pragmaticas reales no se pueden admitir nuevas 
fundaciones de monasterios y casas religiosas sin permisso expresso de 
Su Mag.d" , segons es relata en l'acta de la sessió municipal del 26 de 
desembre del 1753. 
24.- A.M.O., actes municipals, resolucions 1751-1754, sessió del 26 de 
desembre del 1753 (1754, segons còmput notarial). 
25.- Claudio VILÀ PALÀ, Escuelas Pías de Olot , Salamanca 1974, pàgs. 28-
30; Miquel PUIG I REIXACH, Noves dades dels anys 1760-1761 per a la 
història de les institucions escolars d'Olot, "Annals del Patronat d'Estudis 
Històrics d'Olot i Comarca", 1978, Olot 1979, pàgs. 129-155. 
26. - Carta del P. Jacint Torres, A.M.O., secció Hospici, lligall "Documentes 
varios del Hospicio y A. Llapis", plec "Negociacion de los permissos de la Vil la 
y Com.d de Clerigos p• la fundación". Resposta municipal a A.M.O., actes 
municipals, resolucions 1751-1754, sessió del 12 d'octubre del 1754. 
27.- A.M.O., actes municipals, resolucions 1755-1762, sessió del 12 de 
setembre del1756. Aquesta resolució referma de manera més explícita el que 
ja s'havia acordat en la sessió anterior del dia vuit. Pel que fa a la Comunitat de 
Preveres, A.M.O. , secció Hospici , lligall i plec citats , respostacopiadaambdata 
del14 de setembre del1756 al marge de la mateixa carta tramesa pel P. Rector 
del Col·legi de Girona, que llavors era el P. Jaume Pedralbes. 
28 .- A.M.O., actes municipals, resolucions 1755-1762, sessió del 9 d'octubre 
del 1758. 
29.- A.M.O., secció Hospici , lligall i plec citats , resposta del22 de setembre del 
1761 consignada al marge de la carta del P. Rector del Col·legi de la Companyia 
de Jesús a Girona. 
30.- A.M.O., secció Hospici , lligall i plec citats , poder atorgat davant del notari 
de Girona Pere Sala el dia 24 de febrer del 1761. 
31.- Arxiu Històric de Protocols Notarials d'Olot, vol. 1449, Notari Sayol , 
1764-1765, fols. 86 vQ - 88 rQ de la part del 1764. 
32 .- A.M.O. , actes municipals, resolucions 1763-1768, sessió del22 d'abri l del 
1768. 
33.- Carta del Síndic Personer d'Olot, Josep Salgas, al Sr. Ventura Figueroa: 
"Tu bo bien el RI. y Suprema Consejo atender a este pueblo, acordando en 
extraordinario celebrada en 6 de julio de 17731a aplicacion de los bienes 
de U opis para Hospicio y estudios", A.M.O., secció Hospici , lligall3, plec de 
correspondència 1772-1804. 
34.- Carta d'Andrés Díaz de Vela a l'Ajuntament olotí. Madrid, 6 de desembre 
del 1775. A.M.O. , correspondència 1771-1796. 
35.- A.M.O., secció Hospici , lligall 3, plec 18, "Diligencias sobre Hospicio y 
aulas", fol . 11 vQ. 
36.- A.M.O. , seccip Hospici , lligall3, plec de correspondència 1772-1804, carta del14 
d'abril del1776. Segons el comissionat, l'Ajuntament s'ho ha pres "con tanta tibieza 
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y flogedad exponiendose a que se malogre una gracia tan estimable''. 
37.- A.M.O., secció Hospici , lligall 3, plec 18, "Diligencias sobre Hospicio y 
aulas", tol. 2 rQ- vQ. 
38.- Reial despatx del12 de juliol del 1777, a A.M.O. , ibidem, tol. 1 O rQ- vQ. 
39.- Resolució del Consell del dia 23 d'octubre del1777. A.M.O., ibidem, tol. 33 ~-
40.- L'informe i el full "Explicacion del adjunto diseño del Hospici o de Olot, 
Obpdo. de Gerona" són a A.M.O. , secció Hospici, lligall 3, plec de 
correspondència 1772-1804. No es té notícia, en canvi , dels dos fulls de plans 
de Ventura Rodríguez, que segons consta en l'esmentat informe, comprenien 
"la planta baja; la del piso pral. relativa tambien al 2Q; la fachada pral.; la 
seccion o corte vertical, q.e muestra lo interior por la longitud; la que 
manifiesta el mismo interior por la latitud, y la que indica la fachada 
exterior, y que mira a el Norte". En una sèrie d'articles publicats el1890 per 
"L'Olotí" sobre els edificis públics d'Olot, en el segon dels que es dedicaren a 
l'Hospici, es fa referència a uns plans d'aquest edifici : "Fa pochs mesos que 
han arri vat a nostres mans y per una casualitat extraordinaria uns pianos 
del Hospici, fets en 1777 y 1778. No son los originals d'en Ventura 
Rodriguez, pera son firmats per en Joan Panyó, y's comprén que, o son 
copiats dels originals, o fets tal vegada per los deixebles d'aqueix mestre 
en vista del mateix edifici". Segons s'hi diu , aquests plans comprenien la 
planta baixa i el primer pis , però, en canvi , no hi ha el de la façana principal. 
Vegi's "L'Olotí" núm. 113, 16 de febrer del 1890, pàg. 205. 
41 .- A.M.O. , secció Hospici, lligall3, plec de correspondència 1772-1804, carta 
del 30 de setembre del 1778. 
42.- A.M.O. , ibidem , carta del 30 de desembre del 1778. 
43 .- "Gazeta de Madrid" núm 33 (23 d'abril del1779) pàgs. 283-284, i "Gazeta 
de Barcelona" núm 35 (1 de maig del1779) , pàgs. 299-300. Publicat a Miquel 
PUIG, Les primeres companyies per a la fabricació de gènere de punt a 
Olot (1774-1780) . "Papers de l'Arxiu Casulà", Olot 1988, pàgs. 76-77. 
44.- A.M.O. , secció Hospici , lligall3, plec 23, actes de la Junta de l'Hospici 1778-
1786, acord del dia 12 de març del 1779. 
45.- Vegi's supra, nota núm 34. 
46.- A.M.O. , secció Hospici , lligall 3, plec 18, "Diligencias sobre Hospicio y 
au las", tols : 9 vQ i 10 vQ. 
47.- Joaquim DANÉS I TORRAS, Pretèrits Olotins, Olot 1937, pàg . 258 . 
48 .- Carta de Ramon de Carvajal al comissionat de temporalitats dels jesuïtes 
a Girona. Olot 30 de juliol del1777. Còpia a A.M.O. , secció Hospici, lligall i plec 
citats, tols . 24 vQ- 25 rQ. 
49.- "El muy I.S. Ramon de Carvajal, por ante mi el infro. esno. dixo: que 
respeto que no podia adelantar mas las diligencias relativas al establecim.to 
del Hospicio y cathedras en la pnte. vi lla, por no haber llegada la orden del 
suprema Consejo a la thesoreria para la libransa de la partida que falta 
p.ra completar el salaria de los dos ma estres de lattinidad, debia resolver, 
como resolvia, remitir el Plan de Hospicio nuevam.te levantando el dho. 
RI. y Suprema Consejo para s u aprobacion, dar noticia a este de todas las 
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diligencias que tenia practicadas relativas al assumpta, y restituhirse a s u 
proprio destino de la Ciudad de Vich en el dia pnte. Y por este su auto, assi 
lo proveió, mandó y firmó s u señoria el dho. cavallero governador. De que 
doy fee. Dn. Ramon de Carvajal (rubricat). Ante mi, Pablo Casabona y 
Caralt, Esno. RI.". A.M.O., secció Hospici, lligall i plec citat, tols 30 vQ- 31 rQ. 
50.- A.M. O., secció Hospici, lligall3, plec de correspondència 1772-1804. Carta 
del 23 d'octubre del 1777. 
51.- "Conforme a lo resuelto se dé orden a la depositaria gral. de 
temporalidades, como se haze con esta fecha, para que disponga que de 
los caudales de ella y por medi o del thesorero de Barzelona, se entreguen 
a la pesona q.e Vm. el i ja, las ci nco mil ciento quarenta y quatre libras que 
pareze se necesitan para completar el fondo concedida para dotacion de 
los dos Maestros de Latinidad". A.M.O., actes municipals, resolucions 1775-
1779, encartat entre els fols. 89-90 del 1778. 
52.- Carta de Ramon de Carvajal a l'Ajuntament d'Olot. Barcelona, 18 d'octubre 
del1777. A.M.O., actes municipals, manual1779-1780, carta inserida entre els 
folis 100 i 101 del 1779. 
53.- "Declaro mon animo que no entench ni dech costejar cosa del salari 
de clavari per lo arxiu, sí que se aplicara per los gastes de Hospici y 
estudis". A.M. O., sol·licituds 1705-1799, Olot 25 de gener del 1776. 
54.- A.M. O. , secció Hospici, lligall3, plec de correspondència 1772-1804. Olot, 
15 de juliol del 1777. 
55.- Madrid, 23 d'octubre del 1777. A.M.O., secció Hospici, lligall 3, plec 18, 
"Diligencias sobre Hospicio y aulas", fols . 31 vQ- 35 vQ. 
56.- Carta de Ramon de Carvajal a l'Ajuntament d'Olot. Olot, 26 de desembre 
del 1777. A.M.O., actes municipals, resolucions 1775-1779, encartada entre 
els fols. 89 i 90 del 1778. 
57.- Vegi's Miquel PUIG I REIXACH, A l'entorn de l'inici de la fabricació 
d'Indianes a Olot. La companyia de Sayol (1777). "VI Assemblea d'Estudis 
sobre el Comtat de Besalú", 1988, pàg . 108. 
58.- Arxiu Històric de Protocols Notarials d'Olot, vol. 1495, Notari Casabona, 
1779, tols. 32 rQ - 33 vQ, escriptura del 1 O de març del 1779. Les tres actes 
notarials restants poden veure's també en el mateix arxiu, notaris Conchs (15 
de gener del 1778) i Casabona (18 i 19 de febrer del 1778), respectivament. 
59.- A.M.O., actes municipals, manual1779-1780, fo ls 67 rQ- 69 vQ, 1 O de juny 
del1780. 
60.- Reial provisió del 5 d'octubre del 1767, publicada a Lorenzo LUZURIAGA, 
Documentes para la historia escolar de España, voli , Madrid 1916, pàgs. 120-124. 
61.- Real Cédula de su magestad, a consulta de los señores del Consejo, 
reduciendo el arancel de los derechos procesales a reales de vellon en 
toda la Corona de Aragon, y para que en to do el Reyno se actue y enseñe 
en lengua castellana, con otras cosas que expresa. Año 1768. Vich, en la 
imprenta de Margarita Morera, viuda". N'hi ha un exemplar a I'A.M.O. 
62.- A.M.O., actes municipals, manual1775-1776, tols 4 vQ- 5 rQ, acta del dia 
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3 de gener del 1775. 
63.- Catàleg de la Biblioteca "Marià Vayreda" d'Olot, Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, Departament de Cultura, 1991 , núms. 1.082, 1.083, 1.084, 
1.085, 1.194 i 1.549. 
64.- Vegi 's Fèlix TORRES AMAT, Memorias para ayudar a formar un 
Diccionario Crítica de los escritores catalanes, Barcelona, 1836, pàg. 283. 
A la Biblioteca Municipal d'Olot també n'hi ha un exemplar, imprès a Cervera 
(Catàleg de la Biblioteca "Marià Vayreda" d'Olot, op. cit., núm. 690). 
65.- El mencionat catàleg de la biblioteca només en cita un exemplar (Catàleg, 
etc., op. cit., núm. 1.545) , que correspon al núm 668 del registre de la biblioteca 
olotina. Però el fitxer manuscrit corresponent, quan aquesta biblioteca estava 
instal ·lada a l'hospici , en recull moltes més edicions. A més d'una edició feta a 
Roma, del segle XVII I, consten les següents: Orationes selectae argumentis 
et notis hispanicis illustratae, Barcelona, Eu I alia Piferrer, 1792. Orationes et 
Epistolae Selectae ad accuratissimam editionem Corn. Schrevelii 
diligentissime emendatae, et excussae, Cervera, 1767; altres edicions 
també a Cervera, 1774 i 1794. Epistolarum, quas apellant Familiares, Libri 
XVI, cum auctoris vita, et argumentis a Paulo Mauricio editis, Cervera, 
1762; una altra edició també a Cervera, sense data ("Typis Academicis"). M. 
Tuli i Ciceronis, ex omnibus, quae extant, juxta eorum quibus inferibuntur 
in ordine alphabetica Selectae Epistolae, Cervera, 1770. 
66.- Catàleg de la Biblioteca "Marià Vayreda" d'Olot, op. cit., núms. 843, 
1.096 i 1.479. 
67.- A.M.O., secció Hospici , lligall 3, plec 18, "Diligencias sobre Hospicio y 
aulas", tol. 30 rQ- vQ. 
68.- A.M.O., ibidem id., tols . 39 vQ- 40 rQ. 
69 .- A.M.O., actes municipals, resolucions 1775- 1779, tol. 124, sessió de 1'11 
d'abril del 1779. 
70 .- "Sufriran examen al menos dos vec:es al año y los mas aplicades 
pasaran al gra do superior". Constitucions de Sant Josep de Calassanç, 1620 
- 1621 . Documentes fundacionales de las Escuelas Pías. Salamanca, 
Ediciones Calasancias, 1979, pàg. 119. 
71.- A.M.O. , secció Hospici , lligall 3, plec 18, "Diligencias sobre Hospicio y 
aulas", tol. 35 rQ. 
72.- A.M.O., actes municipals, resolucions 1775 - 1779, tol. 29 vQ, sessió del16 
de febrer del 1776. 
73 .- A.M.O., secció Hospici , lligall 3, plec 18, "Diligencias sobre Hospicio y 
aulas", tols. 39 rQ- 4 vQ. 
74.- A.M.O., ibidem id ., tol. 40 vQ. 
75 .- A.M.O., ibidem i d. Les cartes es troben relligades en el volum a continuació 
de l'índex d'aquest. 
76 .- A.M.O., actes municipals, resolucions 1775-1779, fals , 80 vQ- 81 vQ del 
1777. 
77.- Segons la carta de Carvajal (Olot, 30 de desembre del 1777) en què 
comunica a l'Ajuntament d'Olot haver rebut l'ofici de renúncia d'Antoni de 
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Vallgornera. A.M.O., correspondència 1771-1796, lligall núm 8. 
78.- A.M.O., actes municipals, resolucions 1775-1779, fol. 91 rQ- vQ del1778. 
79.- A.M.O., ibidem id, fol . 95 rQ del 1778. 
80.- A.M.O., ibidem id, fol. 124 rQ, sessió del dia 5 d'abril del1779. 
81.- A.M.O., ibidem id., fol. 94 vQ del 1778. 
82.- Año 1771. Real Provision de Su Magestad, y señores del Consejo, en 
que se prescriben los requisitos que han de concurrir en las personas que 
se dediquen al Magisterio de las Primeras Letras, y los que han de 
preceder para su examen, con lo demas que contiene. Exemplar a l'Arxiu 
Municipal d'Olot. 
83.- Vegi's supra, nota núm. 73. 
84.- A.M.O., actes municipals, resolucions 1775-1779, fals . 87 vQ- 88 rQ, sessió 
del 23 de desembre del 1777. 
85.- L'acta notarial de delegació per part de Carvajal, del 27 de desembre del 
1777: figura transcrita dins de la sessió municipal del dia 30 de desembre del 
1777, A.M.O., actes municipals, resolucions 1775-1779, fals. 92 vQ- 93 rQ, 
86.- A.M.O., ibidem id., fals . 93 vQ- 94 rQ. 
87.- Carta del bisbe Tomàs de Lorenzana a l'Ajuntament d'Olot. Girona, 15 de 
febrer del 1778. A.M.O., correspondència 1771-1796, lligall núm. 8. 
88.- A.M.O., actes municipals, resolucions 1775-1779, fals. 95 vQ- 96 rQ. 
89.- La reunió fou convocada notarialment per Ramon de Carvajal el dia 19 
d'agost del1777 per a l'endemà dia 20 , amb l'objecte d"'ohir el methodo de 
los examenes que determinaran y acordaran los dhos. Censores o 
Examinadores". A.M.O. , secció Hospici, lligall 3, plec 18, "Diligencias sobre 
Hospicio y au las", fai . 29 rQ- vQ. L'acta de la reunió apareix consignada tot seguit 
fals. 29 vQ- 30 rQ. Vegi's supra, nota núm. 67. 
90.- A.M.O. , actes municipals, resolucions 1775-1779, fol. 94 rQ- vQ, sessió del 
dia 16 de gener del 1778. 
91 .- A.M.O., ibidem id, sessió del 27 d'abril del 1776. 
92.- A.M.O., actes municipals, manual1779-1780, fol . 20 rQ- vQ del1778. Les 
actes del sorteig de les epístoles de la resta dels candidats es troben a 
continuació d'aquesta, ocupant en conjunt fins el fo i. 25 rQ, dels del dia 16 al dia 
20 de gener. 
93.- "Que el mayordomo pague a Jayme Dilmer, diacono, la cantidad de 
quatro libras tres sueldos y quatro din.s moneda Bar. por el rateo de 
quince dias que sirvió el empleo de maestro de gramatica en dha. pnte. 
Vi lla, contados desdl.dia prim2 hasta el quinse del prox2 passado mes de 
enero, en que se empezaron los concursos a las dos cath.s de latinidad, 
que de orden del RI. y supremo Consejo han debido erigirse en la 
expresada viii a". A.M.O. , actes municipals, resolucions 1775-1779, sessió del 
dia 13 de març del 1778. 
94.- A.M.O., ibidem id. , fo i. 92 rQ- vQ. També a secció Hospici , lligall 3, plec 18, 
"Diligencias sobre Hospicio y au las", sense fol iar, transcrit amb data del 30 de 
desembre del 1777. 
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95.- A.M.O. , actes municipals, manual 1779-1780, tols. 25 vQ- 26 vQ. 
96.- A.M.O., actes municipals , resolucions 1775-1779, tols. 95 vQ- 96 rQ, sessió 
del 22 de gener del 1779. 
97.- Carta de Carvajal a l'Ajuntament d'Olot, Barcelona 27 de gener del1778. 
A.M.O., secció Hospici, lligall 3, plec de correspondència 1772-1804. 
98 .- A.M.O., actes municipals, resolucions 1775-1779, tols. 104 vQ- 105 vQ, 
sessió del dia 23 de juny del 1778. 
99.- Carta del bisbe de Girona, Tomàs de Lorenzana. Girona, 1 de juliol del 
1778. Transcrita a l'acta de la sessió municipal del dia 9 del mateix mes, A.M.O., 
ibidem id, tols 106 vQ- rQ. 
100.- A.M. O., actes municipals, manual 1777-1778, tol. 78 rQ- vQ. 
101 .- Requeriment del dia 17 d'agost del 1778. A.M.O., actes municipals, 
manual1779-1780, tol. 88 vQ. 
102.- Resolució transcrita a l'acta municipal del dia 5 de febrer del 1779, 
A.M.O., actes municipals, resolucions 1775-1779, tols. 118 vQ - 119 rQ. 
103.- Carta del bisbe de Girona a l'Ajuntament d'Olot. Girona, 16 de febrer del 
1779, A.M.O., correspondència 1771 - 1796, lligall núm. 8. 
104.- Un exemplar d'aquest imprès es troba en els volums d'actes, com a annex 
a la sessió del dia 5 de febrer del1779. A.M.O., actes municipals, resolucions 
1775-1779. 
105.- Vegi 's Salomó MARQUÈS, L'ensenyament a Girona al segle XVIII, 
Col ·legi Universitari de Girona, 1985, pàg . 58. Des de Girona, el1781, Francesc 
Mallol demanà a l'Ajuntament d'Olot una certificació dels anys exercits com a 
mestre de gramàtica en aquesta vila : "Fran.co Mallol, Maestro de Gramatica 
de la Ciudad de Gerona, con la mas atenta veneracion a V. Mag.cia 
expone: que se ha lla en la precisi on de hacer constar a la superioridad los 
años que tiene de enseñanza en aquella facultad, y juntamente el desem-
peño que aya dado en todos los magisterios de gramatica, que por el 
intervalo de trece años ha regentado en di fe rentes viii as de este Principa-
do de Cathaluña. Por esto, aviendo regentado por quatro años el magis-
terio de gramatica de esta Mag.ca Villa de Olot por especial gracia de V. 
Mag.cia, de q.e le queda el sup. te aV. Mag.cia muy agradecido, y siempre 
obligado, suplica con el presente memorial se digne mandar expedir una 
fee, o testimonio autentico del desempeño q.e dio en todo aquel 
quadriennio que regentó el dho. Mag.rio de Gramatica de esta Mag.ca Vi lla 
de Olot...". A.M.O., sol -licituds 1705-1799. 
106.- Sessió municipal del dia 5 d'abril del1779, en la qual es llegí la carta de 
Mn. Posti us i s'acordà de "diferir los expressades concursos dos dias mas 
alia, que corresponde al siete del presente mes de abril" . Segons aquesta 
mateixa acta, a Olot en aquell dia estava lloviendo continuam. te y lo mismo 
se ha experimentado tres, o quatro dias atras, motibo que basta para 
suspender el viaje y llegada de los opositores". A.M.O., actes municipals, 
resolucions 1775-1779, tol. 124 rQ- vQ. 
107.- Les actes del sorteig del text corresponent a cada candidat són a A.M.O., 
actes municipals, manual 1779-1780, tols. 64 vQ- 65 rQ. 
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108.- A.M.O., ibidem id ., tols. 65 vQ- 66 rg. 
109.- Carta de Ramon de Carvajal a l'Ajuntament d'Olot. Olot, 14 de desembre 
del 1777: havent-se fet ja la convocatòria de les oposicions a les noves aules 
de llatinitat, "se hace preciso que esse Mag.co Cuerpo forme, o arregle si 
las tubiere, las ordinacions, reglas, instrucciones, y demas, que den fixa 
y completa intelligencia de las obligaciones de los nuevos maestros en 
quienes recayga el nombram.to del magistrada, a consequencia del 
determinada parecer y decision de los examinadores. Y q.e concluhida la 
rel.on q.e extracte y compendie el cargo de dhos. cathedraticos, se sirva 
esse Ayuntam.to passaria a mis manos, ganando el tiempo, que se 
necessita, paraque consiguiendo yo la correspondiente aprovacion del 
llimo. Rndo. Obispo de Gerona, tengan los opositores antes de sus actos 
noticia ca val del desempeño en que se constituyen". A.M.O., 
correspondència 1771-1796, lligall núm . 8. 
110.- A.M.O., actes municipals, resolucions 1780-1786, annex a la sessió del 
dia 16 de novembre del1781 . Foren publicades per Ricard JORDÀ I GÜELL, 
Una reglamentació escolar del segle XVIII a Olot, les ordinacions de 
l'escola de llatí, "lli Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans", 
Girona 1979, annex sense paginar. 
111.- La composició feta en honor de Sant Nicolau el 1788 fou llegida per 
l'estudiant Bolós i Germà, i lliurada a la impremta. El seu títol "Nicolaum 
puerum recenter natum inter annua ei devota in templo maximo divi 
Stephani proponebat D. Franciscus Bolos meritissimus secundae 
rhetoricae clasis alumnis (etc.). Cloti: Excudebat Raymundus Roca". 
Vegi 's Joaquim DANÉS I TORRAS, Història d'Olot, part inèdita, full núm . 
5.460. Resten en canvi força composicions a Santa Caterina, impreses entre 
1727 i 1765, segons es recullen a Miquel PUIG I REIXACH, Escola i mestres 
de gramàtica a Olot: aportacions bibliogràfiques, "Annals del Patronat 
d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca 1982-83", Olot, 1984, pàgs. 207-242. 
112.- En carta a la Junta de l'Hospici d'Olot, datada a Madrid el 4 d'octubre de 
1778, Andrés Díaz de Yela diu que no ha pogut lliurar la carta d'aquesta al 
corregidor de Vic, "por hallarse su Señ!! al RI. Sitio del Escorial, de donde 
se le espera mañana" . I segueix : "A dho. S.or Governador se le ha 
conferida un govierno en Yndias, a cuio destino no pasara hasta la 
primavera, y entretanto continuara su servicio en esse corregim.to, a 
donde emprehendera su marcha en la proxima semana. Parece se hace 
sensible esta novedad p!! essa Vi lla en las actuales circunstancias en que 
dho. S. Governador havia de cimentir el hospicio, pero como Dios sabe 
ocurrir a todas las urgencias, es creïble que el buen zelo de essa RI. Junta 
creada para este obgeto, no permitira se note la falta de dho. Cavallero, 
haciendose asi esse pueblo digno de las attenciones del Rey, como se 
han hecho otros del Principado segun ha advertida V.l. en las ultimas 
Gacetas". A.M.O., correspondència 1771-1796, lligall núm. 8. 
113.- A.M.O., secció Hospici , lligall 3, plec de correspondència 1772-1804. 
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